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Cofradía del Mayor Dolor 
4 de abril: MIERCOLES SANTO 
HORARIOS: 
Santa Misa: 11:30 horas. 
Tradicional Besapie: 12:30 horas. 
Traslado del Stmo. Cristo: 13:30 ho-
ras. 
Desfile de A r m a d i l l a : 20:45 horas. 
Salida Procesional: 21.45 horas. 
ITINERARIO: 
San Sebast ián, Encarnac ión , Carrera, 
Cristo de los Avisos, Fernández Viagas, 
San Francisco, Diego Ponce, Madre de 
Dios, Cantareros, San Luis , Infante D . 
Fernando, San Sebastián, a su templo. 
GUIÓN: 
Madre Carmen, 22:30, Madre de Dios, 
23:30 h; San Luis 00:00 h.; San Agust ín 
00:45 h . A s u templo 01:00 
BANDAS DE MÚSICA QUE 
ACOMPAÑAN EN LA PROCESIÓN: 
• Tercio de La Legión "Gran Capi-
tán" de Mel i l la . 
• Banda de Cornetas y Tambores de 
Alahurín. 
NOVEDADES PARA ESTA SEMANA 
SANTA: 
Además del dorado de la peana de 
la Virgen, la Cofradía es t renará este 
Miércoles Santo, una pareja de ciriales, 
donados por un directivo de esta Cofra-
día, para el tramo de penitentes del paso 
del Señor del Mayor Dolor. 
etECTRIC/DAD 
S e r g i o S i e r r a s P a l o m o 
I M A T E R I A L E L É C T R I C O E N G E N E R A L / 
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Moreno García Juan Manuel 
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Nuestro Saludo 
Queridos lectores de nuestra revista "Pregón", las prime-
ras líneas de este año quiero dedicárselas a todos los que dedican 
un minuto de su tiempo para apoyar, ya sea con su trabajo o cola-
borando económicamente, a cualquier Cofradía. Sin vosotros no 
podríamos andar ni un solo paso. 
El cuerpo, o el espíritu, me pide mirar hacia atrás y recor-
dar este último año, todas las satisfacciones, los proyectos reali-
zados, los problemas planteados (los solucionados y los no arre-
glados todavía), pero no lo voy a hacer. Sólo os comentaré que 
ha sido un año duro, como todos, un año complicado, como el 
que más. 
Pero en este momento lo que más me apetece es mirar para 
adelante: los proyectos de futuro, las nuevas inversiones en pa-
trimonio que tenemos en mente, los nuevos cofrades que hare-
mos, las nuevas personas que pueden sumarse a nuestra Junta 
Directiva, el día después del Miércoles Santo, en definitiva. Pero 
lo que está claro que a las personas deberíamos de juzgarlas por 
sus hechos, no sólo por sus palabras - ya me entendéis lo que 
quiero decir con esto -. 
¡Ya está aquí el Miércoles Santo! y desde aquí quiero 
invitaros a todos a que participéis con nosotros en los actos pro-
gramados. Por la mañana, en la tradicional Solemne Misa de nues-
tros Sagrados Titulares, en el traslado del Cristo del Mayor Do-
lor, que lo haremos, como el año anterior, pasando por calle El 
Gato y calle Infante, a hombros de los Caballeros Legionarios, 
para que pueda participar el máximo número de devotos; y en la 
salida procesional con la ampliación del recorrido que tan bri-
llante resultó el pasado año, homenajeando de nuevo a Madre 
Carmen, este año con más motivo por ser el año de su Beatifica-
ción, y como no, disfrutando con el deseado estreno del dorado 
de peana de la Virgen del Mayor Dolor. 
Y no quisiera despedirme de vosotros sin hacer una peque-
ña reflexión: ¿qué sentido tendría todo esto sin la devoción que 
la gente procesa al Cristo y a la Virgen del Mayor Dolor? ¿Para 
qué tanto tiempo y sacrificio empleados para que salgan unas 
horas nuestros Sagrados Titulares a la calle, sino fuera por la fe 
que les tenemos?. No tengo ninguna duda: " ELLOS" son los 
que nos dan la fuerza, la ilusión de seguir para adelante, el senti-
do de vivir, "ELLOS" son los verdaderos protagonistas - que no 
se nos olvide nunca -. 
Rafael Romero Pérez 
HERMANO MAYOR 
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CENTRO MEDICO DE 
CONDUCTORES Y CAZADORES 
PLAZA DE S A N SEBASTIÁN 
Centro autorizado para la expedición de 
certificados médicos y psicotécnicos de 
permisos y licencias de conducir y de armas 
H O R A R I O : (de lunes a viernes) 
M a ñ a n a s de 9 : 3 0 a 1:30 h. - Tardes de 5 : 0 0 a 8 :00 h. 
Agos to : M a ñ a n a s de 9 : 3 0 a 1:00 h. 
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Correo e lec t rónico: ma9@arrakis.es 
C / S a n Cristóbal, 14 
Pol. Ind. de Antequera 
Telf: 952 84 58 10 
Fax: 952 84 58 11 
C o r t e s d e t a b l e r o s 
M o l d u r a s , C e l o s í a s 
P a r q u e t s , P u e r t a s 
M e l a m i n a s 
C o c i n a s y a c c e s o r i o s 
P i n t u r a s y B a r n i c e s 
M u e b l e s e n k i t 
F e r r e t e r í a , e t c . . 
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Saludo 
Como es ya tradicional, nuestra querida cofradía del 
Stmo. Cristo del Mayor Dolor y María Stma. del Mayor 
Dolor lanza también este año el número correspondiente 
de la revista Pregón, en la que encontraremos, junto a 
horarios e itinerarios, alguna que otra novedad que apor-
tan las distintas cofradías de pasión de nuestra Semana 
Santa. 
Sin duda la principal novedad será los honores que 
le rendirán las cofradías a Madre Carmen del Niño Jesús 
pasando por la casa central de la orden Franciscana con 
motivo de la beatificación de su fundadora. 
Desde estas líneas, y en calidad del Presidente de la 
Agrupación quiero dar las gracias a todas las cofradías 
por el esfuerzo que tienen que realizar para cumplir lo 
anteriormente expresado que me consta lo hacen con toda 
devoción. 
Con la esperanza de que en esta Semana Santa nos 
acompañe el buen tiempo, envió desde estas líneas un 
saludo a todo el que se sienta cofrade y participe con 
nosotros en los desfiles procesionales. 
Francisco Morente T o m á s 
PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS 
DE LA SEMANA SANTA 
Institución Predilecta 
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Testigos Enraizado en ia Vida. 
P o r T o m á s S u á r e z F e r n á n d e z 
Capellán de la Cofradía del Mayor Dolor y Párroco de San Sebastián 
Hoy más que nunca el hombre creyen-
te tiene que ser un testigo del amor de Dios 
en medio de este Mundo y esta sociedad. 
Muy sumergido en las cosas de la vida, sin 
diluirse en ellas, pero si teniéndolas muy 
presentes. 
El testigo vive en la realidad de hoy. 
Está dónde está el ser humano. Su vida no 
discurre al margen de los problemas, 
interrogantes y sufrimientos que se viven 
hoy en el mundo. Su visión de la vida está 
enriquecida por la experiencia que vive de 
Dios, pero no vive en otro mundo, en otro 
tiempo, en otra esfera. 
Está en la vida. La ama y la vive apa-
sionadamente. Sabe leerla con mirada evan-
gélica. Se esfuerza por descubrir los "sig-
nos positivos emergentes", intuye las 
"huellas de Dios" acompañando a la gente 
en sus gozos y en sus penas. Sufre cuando, 
a veces, ve que hay personas que se sitúan 
como "desde fuera" y "por encima" de to-
dos, como juzgando y condenando a un 
mundo en el que ella no parece reconocerse 
como si fuera depositaría de una "santidad" 
especial y exclusiva que la colocara fuera 
de la condición común, débil, vulnerable y 
pecadora de los seres humanos. Sufre espe-
cialmente cuando vive en los grupos de cris-
tianos la divisiones, el rencor o el desamor 
por poner por delante los intereses perso-
nales, el egoísmo de uno mismo, en lugar 
de a Jesús el hijo de Dios hecho hombre 
por amor a los hombres. El testigo del Dios 
de Jesucristo no sabe vivir sin compartir las 
incertidumbres, crisis y contradicciones del 
mundo actual pues vive habitado por una 
convicción inamovible: " D i o s h a a m a d o 
tanto a l m u n d o que h a entregado a su H i j o 
u n i g é n i t o " (Jn 3,16). Esto lo marca todo. 
A l testigo de Dios no le preocupa sólo 
la crisis religiosa o los retos a los que se 
enfrenta hoy la Iglesia. Sufre los retos, cri-
sis y sufrimientos de la humanidad entera: 
la fuerza del mal y de la injusticia, el ham-
bre y la miseria en el mundo, la impotencia 
4 
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ante el sufrimiento y la muerte, la crisis de 
esperanza. Comparte la incertidumbre pro-
pia de la condición humana: sabe que no 
hay evidencias ni certezas para nadie, ni para 
el que pertenece a una tradición religiosa ni 
para el que vive de otras convicciones. En-
tiende, comparte y sufre la "ausencia de 
Dios" tan generalizada en la sociedad occi-
dental pues la padece también en su propia 
carne. 
El testigo del Dios de Jesucristo ter-
mina situándose en el mundo y en la vida 
desde una actitud amplia y universal. No le 
basta plantearse, ¿qué retos ha de asumir la 
Iglesia en el mundo actual? El siente y vive 
las cosas de otra manera: ¿a qué retos, su-
frimientos y amenazas hemos de enfrentar-
nos las mujeres y los hombres de hoy? y 
¿qué es lo que podemos vivir, contagiar y 
proponer los creyentes en ese mundo? 
Hoy el creyente no se puede encerrar 
en la Iglesias, en los cultos sino que tiene 
que salir a aportar esos valores y esa sabia 
que sólo el hombre de fe puede desprender. 
Se acerca un años más nuestra Sema-
na Santa donde revivimos los acontecimien-
tos de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo, el si que fue un 
testigo y un modelo para todos nosotros. 
Seamos seguidores de Jesucristo que es el 
Hombre prototipo para todos nosotros. 
Tomas S u á r e z F e r n á n d e z 
Párroco de San Sebastián. 
I n f a n t e D. F e m a n d o , 9 - Telf. 9 5 2 8 4 6 6 7 7 
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Flagelantes: del Coso al Cerro 
P o r Juan M a n u e l M o r e n o G a r c í a 
Cronista de la Cofradía del Mayor Dolor 
Hasta tres momentos distintos de la do-
lorosa flagelación de Cristo supo la gubia del 
Maestro Carvajal llevar a espléndido efecto: 
El Señor atado a la columna de la Cofra-
día de Servitas de Belén, el Señor del Per-
dón del atrio de Capuchinos y el Cristo 
del Mayor Dolor de San Sebastián. Aun-
que pueda resultar obvia y aparentemente 
innecesaria esta afirmación, resulta cada vez 
más adecuado rememorarla en estas fechas 
de Semana Santa. 
"Mirarán al que traspasaron" dice en 
su Evangelio el discípulo amado (Jn. 19,37). 
Y de su costado brotó sangre y agua. Y esta 
es la revelación más impresionante del amor 
de Dios, porque desde la Cruz Dios mismo 
mendigó el amor de su criatura. Sobrecoge 
la visión de Cristo en el Árbol de la cruci-
fixión, esto es central en la redención del 
género humano. 
En el camino pasional de Cristo hay otro 
momento que enamoró al arte barroco de los 
siglos X V I I y X V I I I : "Tomó entonces 
Pilatos a Jesús y mandó azotarle". (Jn. 19, 
1) Cristo fue un Cristo prisionero. Cristo fue 
sentenciado a muerte. Cristo fue flagelado y 
coronado de espinas. Cristo perdonó a sus 
enemigos. Cristo portó su Cruz camino del 
Calvario. Cristo expiró en la Cruz. Varios 
Cristos en su sólo Cristo verdadero. 
Y hubo entonces desde los momentos 
debutantes del cristianismo antequerano un 
conjunto de hombres que desde su libre vo-
luntad quisieron cargar con la Cruz de Cris-
to y flagelar sus cuerpos en señal de peniten-
cia. Cierto que su corazón era antequerano, 
procedente de todos los barrios de la Ciu-
dad, mas su espíritu no pertenecía a nada ni 
a nadie porque sin duda fue un tesoro de 
Dios. Ellos ascendían desde San Zoilo, monte 
arriba, hasta poner sus doloridos pies y sus 
llagadas espaldas en el Cerro de la Cruz. 
Buscaron la síntesis de la flagelación y la 
crucifixión de Cristo, Y para mí es que la 
encontraron. 
Estamos obligados a alumbrar el ver-
dadero retrato de la noche del Jueves Santo 
antequerano, de aquella procesión de 
flagelantes del siglo X V I (pues ya existía en 
1530) que guiada por la Hermandad de la 
T A L L E R D E T A P I C E R I A Y C O R T I N A J E S 
Telfs. 952 84 26 18 
952 84 21 95 
C/. Herrezuelos, 9 
29200 ANTEQUERA 
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Le ofrecemos lo último > 
pinturas de alta decoración; 
Estuco, Veladuras, 
Tierra Florentinas, etc. . 
Componemos 
su color por 
ordenador 
C/. San Pedro, 9 • ANTEQUERA Tlf./Fax:952 8419 22 
ribuidor: Plásticos, 
smaltes y Barnices 
Sacratísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo se vistió con el aparejo de sus ca-
misas negras hasta los pies y sus capirotes 
romos sobre la cabeza llevando todos los 
hermanos atado a sus cinturas el cíngulo fran-
ciscano de la penitencia y el sacrificio. Pre-
tendieron rememorar en sus propios cuerpos 
la flagelación del Nazareno y con sus almas 
"mirar al que traspasaron". En la noche 
clara del cielo antequerano. 
La procesión de los flagelantes 
Iba aquella procesión desde el Coso al 
Cerro. Desde el Coso de San Francisco al 
Cerro de la Vera Cruz. Unos llevaban 
hachones encendidos; otros mortificaban con 
flagelos su cuerpo convertidos en verdugos 
de sí mismos, a golpe de un rataplán de muer-
te, monte arriba, hasta llegar al Cerro de 
Vizcaray. Una cruz de madera, en su gran-
diosa simplicidad, abría el paso de la comiti-
va como una gran oblea hornada en las fra-
guas de Dios. 
A humo olía todo el espectro nocturno 
envolviéndole una dolencia agobiante, pero 
sabía al mejor nervio de un espíritu exquisi-
to. Cada alma que procesionaba estaba allí 
por razones muy fuertes convencida de que 
la existencia humana es obra de Dios y del 
valor infinito de la sangre de Cristo. Durante 
la procesión cantábase el Miserere mien-
tras una trompeta con sus finos sones gemía 
de dolor y las campanas de San Zoilo y San 
Pedro doblaban sin cesar. 
Una vez llegados los flagelantes al Ce-
rro de la Vera Cruz trataban con sus oracio-
nes y cantos de comprender el poder irrefre-
VALENCIA Y MAYORGA, S.L. 
P E R F O R A C I O N E S 
S O N D E O S 
A F O R O S 
M O N T A J E S D E B O M B A S 
M O N T A J E S Y A C C E S O R I O S P A R A R I E G O S E N G E N E R A L 
Taller: Ctra. de Córdoba, Km. 521 (frente al Puente Lucena) 
Taller: Telf. 95211 18 97 - Telf./Fax 952 70 48 45 
Móviles 659 65 10 92 / 659 77 3 0 96 
Apdo. Correos 65 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
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www.euroncap.com 
Vas tranquilamente por la calle cuando...WOW! Tus ojos dejan 
de parpadear. ¿Quién es ese chico malo que deslumhra bajo la luz 
del sol? Nuevas formas aerodinámicas que cambian el ritmo de las 
calles, con un espacio interior sorprendente, un diseño moderno, 
joven y deportivo, y una amplia gama de motores ECOTEC® de 
hasta 125cv. El nuevo Opel Corsa empieza a romper: C'MON! 
www.nuevocorsa.es 
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nable de la misericordia del Padre Celeste 
autoestimándose como indignas criaturas 
suyas. Volvían después de nuevo al Coso de 
San Francisco en donde se había dispuesto 
en el compás del Convento un lavatorio para 
limpiar las heridas producidas por los gol-
pes de la flagelación. 
£1 punto de partida de la procesión 
La procesión se organizaba en el Coso 
de San Francisco. A los pies de las almenas 
conventuales. Allí se centró y concentró la 
mayor dosis de la historia y belleza del arra-
bal de San Pedro. Allí estuvieron en silencio 
durante los siglos clásicos (XVI y XVII) , en 
el subsuelo del Coso, las muchas mimbres 
de los mercadillos al aire libre, las corridas 
de toros y cañas, jinetas, autos de fe, repre-
sentaciones teatrales, recitales poéticos, que 
los más nobles pudieron presenciar desde la 
Casa de los Miradores. 
Los hermanos, unos y otros, sin distin-
ción de edad y nivel económico, algunos con 
sus huesudas manos, otros tristes y macilen-
tos, otros alborozados por el cumplimiento 
de sus penitencias preparaban los atrezzos 
de la procesión, formaban obedientes sus f i -
las y empezaba entonces una verdadera ma-
nifestación de espiritualidad. 
£1 itinerario 
La subida al Cerro de la Veracruz en el 
siglo X V I fue la primera vega procesional 
antequerana. Los Hermanos a pesar de los 
desgarros producidos por la flagelación gri-
taban: ;a la Ermita! ¡a la Ermita! Y ascen-
dían por la Calle del Toril y el muladar de 
San Pedro con el ánimo empapado de fervo-
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res. Acompañaba a los flagelantes un nutri-
do grupo de personas (según refiere la tradi-
ción y la documentación escrita) que desple-
gaban todos sus afectos confortando y secan-
do las heridas de los penitentes. 
La llegada 
Llegados a la bien izada, al santo y seña 
de la Ciudad, llegados a la Ermita de la Vera 
Cruz, mirador de los miradores antequeranos, 
los hermanos descargaban sus cruces e inte-
rrumpían su flagelación para sustituirlos por 
sentidas oraciones y devotos cánticos. El 
Cerro de la Vera Cruz se convertía entonces 
a un mismo tiempo en Tabor y Calvario de 
la evocación de la vida Cristo. 
"Señor hagamos aquí tres tiendas" 
para estar permanentemente a tu lado. Des-
de aquí, Señor, contemplamos ahora, en esta 
noche del cielo antequerano, las candilejas 
del naciente barrio de San Pedro. Acepta 
nuestras penitencias como prueba del amor 
que te profesamos. Este fue el Tabor de los 
flagelantes. 
"En tus manos Señor encomiendo mi 
espíritu". Los flagelantes supieron también, 
hondamente persuadidos de ello, que el Ce-
rro de la Vera Cruz fue sobre todo Calvario 
de sacrificio y reparación. 
No es gratuito por tanto afirmar que 
desde el siglo X V I hasta nuestros días, 
Antequera fue maestra recurrente en el tema 
pasionario de la flagelación. 
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Antequera, es una ciudad, que a lo largo 
de la Edad Moderna, aparece en las fuentes 
historiográficas locales, como un núcleo impor-
tante tanto de población, como por su actividad 
de carácter económica. Numerosas son las obras 
conservadas, que nos trasmiten la imagen de 
Antequera y sus gentes. 
Pero no solo será la historiografía local 
la que nos transmita información puntual de este 
núcleo de población, una serie de viajeros y eru-
ditos darán fiel reflejo de Antequera desde 
Hoefnagel y Van den Wyngaerde, hasta Lynsey, 
ya en el pasado siglo XX. En estas fuentes se 
hablan de la riqueza de la ciudad y sus campos, 
de su gran expansión física, o de su importante 
volumen demográfico. 
Factor fundamental para entender el de-
sarrollo de la ciudad de Antequera, va a ser su 
estratégica ubicación en el entorno andaluz, es-
tableciéndose como el centro geográfico de 
nuestra Comunidad, e equidistante y bien co-
municada desde la antigüedad con Sevilla, Gra-
nada y Málaga, con los que mantendrá una cons-
tante relación y marcarán incluso su impulso 
urbanístico y arquitectónico, en este caso con 
la existencia de tres puertas de la ciudad que se 
denominaran como las ciudades que sus carre-
teras conectan. 
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Junto a estas puertas principales y en su 
entorno se establecerán en principio a extramu-
ros de la población, tres ermitas: San Sebastián, 
a la salida hacia Estepa y Sevilla, Santiago, junto 
a la puerta de Granada y San Juan en los arra-
bales de San Isidoro, y en cuyo entorno se irá 
configurando un interesante barrio. 
Junto a estas ermitas principales, las cua-
les con el tiempo acabaran, además convirtién-
dose las tres en parroquias, encontraremos un 
importante cordón de santuarios, dedicados a 
muy diversas advocaciones. 
La riqueza fundamental de Antequera, 
viene determinada por dos factores: la produc-
ción agrícola vinculada a su rica vega, y el co-
mercio. La ciudad cuenta con una serie de pri-
vilegios, que la exime del pago de diversos im-
puestos y entre el que destaca el de la alcabalas, 
que graba la compra - venta. Este hecho mar-
cará el desarrollo de Antequera, que se conver-
tirá por esta circunstancia y por su magnífica 
ubicación estratégica, en posiblemente, el más 
importante centro de transacciones económicas 
ordinarias del interior de Andalucía, a lo largo 
de la Edad Moderna. 
Pero, junto con la riqueza vendrá apare-
jado un elemento negativo, el transito de perso-
nas procedentes del entorno sevillano y mala-
gueño, acarrearan una serie de plagas, que en-
traran sistemáticamente por sus respectivos 
puertos, y que diezmaran, una y otra vez a la 
población local, cerrando además la ciudad al 
comercio y marcando profundamente a los 
antequeranos. 
La documentación conservada, nos habla 
de las constantes y numerosas epidemias que 
sufre Antequera a lo largo de todo el siglo XVI 
y que culminaran con dos grandes brotes, ya en 
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el siglo XVII, uno en 1649 y otro en 1679, vea-
mos de forma esquemática esta ultima epide-
mia. 
En 1679 se declara en Andalucía un pro-
ceso epidémico de peste bubónica, será junto 
con el sufrido tan solo treinta años antes en 
1649, de los más virulentos del siglo XVII. Uno 
de los principales focos se produce a principios 
de dicho año en Málaga. En esta ocasión el pro-
ceso de extensión del contagio fue tremenda-
mente rápido, en ello influyó una serie de cir-
cunstancias, pero fundamentalmente fue deci-
sivo el hecho de que la población se encontraba 
desnutrida y prácticamente sin defensas. Tras 
la epidemia de 1649, se producen en la provin-
cia de Málaga, una serie de años de gran se-
quía, lo que provocará la perdida de cosechas, 
especialmente de cereal, lo que traerá apareja-
do unas hambrunas que diezmara a la pobla-
ción, especialmente niños y ancianos, provo-
cando además estados carenciales muy acen-
tuados en las clases menos favorecidas, todo ello 
abono el terreno, favoreciendo la expansión de 
la plaga de peste y el elevado número de perso-
nas afectadas. 
En el mes de febrero de 1649, la ciudad 
de Antequera tiene que comenzar a tomar me-
didas de seguridad, debido a que se detecta un 
importante número de individuos que desde 
Málaga, huyen del contagio, asentándose en los 
arrabales de Antequera. 
Las medidas adoptadas por los ediles en 
un primer momento, fue el establecimiento de 
un vigilancia especial en las distintas puertas 
de la ciudad, incidiendo principalmente en la 
puerta de Málaga y en el arrabal de San Juan. 
Paralelamente se comienza a reparar los muros 
y tapias de la ciudad, a fin de establecer para-
petos que obliguen a los transeúntes a usar obli-
gatoriamente las puertas de acceso. 
En principio las medidas parecen ser efec-
tivas y tomadas a tiempo, así mismo las mu-
chedumbres procedentes de Málaga y otros pue-
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blos cercanos, de momento son controladas en 
el entorno de la ermita de la Virgen de la Cabe-
za y San Roque, pero según consta en las actas 
capitulares, la vigilancia y controles son des-
bordados y entran en la ciudad, saltando las 
murallas e instalándose en el abandonado y casi 
derruido barrio de San Isidoro, en las proximi-
dades de la Puerta de Málaga. Recordemos que 
las Parroquias de San Salvador y San Isidoro, 
fueron extinguidas por el Obispo Fray Alonso 
de Santo Tomas en 1667, debido al 
despoblamiento que sufrían ambas collaciones, 
este acentuó aun más su situación sobre todo en 
San Isidoro, que se convirtió en refugio de va-
gabundos y truhanes, y en una zona de 
marginación, con casas abandonadas y edificios 
semi derruidos. 
El entorno no podía ser más propicio, para 
que estas personas desesperadas encontraran un 
refugio en una zona urbana que escapaba al con-
trol de la justicia y de la ciudad. 
El contagio de la peste es inevitable y en 
el mes de marzo, el cabildo toma las primeras 
medidas sanitarias contundentes. Se comienza 
por parte de los médicos un control exhaustivo 
de cuantas personas puedan llegar a tener sín-
tomas sospechosos. Esto lógicamente no incluía 
a los incontrolados. Los regidores según pode-
mos deducir claramente de los registros capitu-
lares se resisten a admitir que el contagio de la 
peste ha alcanzado a Antequera. Ello supone el 
cierre del comercio, y una falta de asistencia a 
la labores agrarias, es decir las dos principales 
fuentes de ingresos de la ciudad. 
Los regidores se reúnen constantemente, 
indicativo de su preocupación por la situación 
sanitaria de Antequera, intentando por todos los 
medios el proclamar el mal. 
La epidemia no obstante será declarada en 
el mes de abril, estableciendo una cuarentena 
que se prolongará hasta el mes de julio en que 
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se anunciará con un bando la total curación y 
sanidad de la población. 
Las consecuencias de la epidemia, fue-
ron desoladoras, aun hoy día es difícil conocer 
el número exacto de afectados y mucho menos 
el de muertos, en algunas crónicas la suma que 
se da es desbordante entre 20.000 y 30.000, 
muertos. Creemos que el número aunque ele-
vado no debió de alcanzar estas cifras claramen-
te infladas. 
Los registros parroquiales nos aportan la 
suma de 1.587 defunciones en 1679, es decir 
unos 1.300 fallecimientos más de lo habitual, 
que podemos achacar de forma evidente a la 
epidemia de peste, pero lógicamente la cifra fue 
muy superior. Los registro parroquiales tan solo 
inscriben a aquellas personas identificadas, que 
además generalmente han dejado mandas. A 
ellas habría que sumar un número no concreta-
do, de esclavos, religiosos de los distintos con-
ventos, tantos masculinos como femeninos, los 
marginados, que sin duda supondrían el mayor 
número de victimas y que en la sociedad de la 
Edad Moderna, prácticamente no contaban para 
nada, por lo que es muy difícil evaluar numéri-
camente la incidencia de la peste. Además ha-
bría que añadir otro importante número de afec-
tados que serían aquellos que huyendo de otros 
lugares se refugian en Antequera, y que no pue-
den ser identificados. Nosotros calculados que 
el número total de fallecimientos debió casi ro-
zar a los 10.000, es algo que probablemente 
nunca sabremos, salvo que las excavaciones ar-
queológicas nos desvelen algún día la cifra al 
localizar las fosas comunes o cameros. 
En este sentido debemos indicar, que los 
cadáveres se enterraban en unos lugares espe-
cialmente destinados para ello, en las afueras 
de la ciudad en el caso que nos ocupa de 1679, 
los enterramientos se practicaron en un total de 
29 carneros que se realizaron en distintos pun-
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tos de Antequera. Tenemos constancia docu-
mental de la siguiente distribución: 
14 cameros al final de la Alameda. 
11 carneros en la zona de Belén el Viejo 
2 cameros en el Henchidero. 
2 cameros en un corral del hospital del 
contagio. Este hospital se creó en lo que hoy es 
la calle Higüeruelos. 
Además se abrieron fosas comunes en las 
proximidades de las parroquias de San Pedro. 
En la de la iglesia de San Miguel, y en las proxi-
midades de Santa Lucia y San Isidoro, además 
de en las huertas del convento de Capuchinos. 
Pero las consecuencias y miedos produ-
cidos por la peste y otros males no solo queda-
rá reflejado en la documentación y en la litera-
tura, también estarán patentes, en otros docu-
mentos como cuadro votivos o las numerosas 
imágenes de San Sebastián o San Roque, que 
encontramos en los distintos templos. A ellos 
hay que unir una serie de imágenes a las que 
sistemáticamente se invocan y procesionan, ro-
gándole por la sanación, en los distintos brotes 
epidémicos, entre los que destacan. Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de la Sangre, San José o 
la Virgen del Rosario. 
Pero además la preocupación por la sa-
lud en Antequera, se verá reflejada de una ma-
nera muy especial en la existencia en la ciudad 
de nada menos que tres imágenes con esta 
advocación, la "Salud", dos Cristos y una Vir-
gen, entomo a las cuales además se erigirán tres 
cofradías. 
Estas tres imágenes además, estarán ubi-
cadas, en las ermitas y posteriormente parro-
quias que se localizan junto a las puertas de la 
ciudad, a las que antes hemos hecho alusión, 
como claros elementos protectores de la ciu-
dad. Así tenemos que en la ermita y posterior 
parroquia de San Sebastián, en la puerta de Es-
tepa, se dará culto al Santo Cristo de la Salud. 
En Santiago junto a la puerta de Granada, se 
venerará la imagen de la Virgen de la Salud, y 
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en la parroquia de San Juan, ubicada en el ca-
mino y puerta de Málaga, a la imagen del Santí-
simo Cristo de la Salud y de las Aguas. Confor-
mando de esta manera un importante triangulo 
protector, que nos habla de forma palpable de 
los miedos de los antequeranos y su constante 
preocupación, a las posibles epidemias y su pro-
cedencia. 
El culto a estas tres imágenes, desembo-
caran con el tiempo en la constitución de cofra-
días que garantizaran el culto y canalizaran la 
devoción popular, veamos seguidamente y de 
forma muy esquemática algunos datos de inte-
rés de estas cofradías y algo de su evolución. 
1. COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO 
DE LA SALUD. 
En el convento de carmelitas descalzos de 
Nuestra Señora de Belén se funda en 1702 esta 
hermandad. En un importante documento fe-
chado en 1703 se nos dice: 
"... como en dho convento sea fundado 
una nueba hermandad del Santo Christo de la 
Salud cuya ymagen esta en dho convento desde 
su fundazion por averia Donado los Señores 
Prepós i tos y Caví ldo de la Insigne colexial de 
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esta Ciudad a tiempo de la fundac ión de dho 
convento po r aver sido La pr imera ymagen de 
Christo Crucificado que entro en esta Ciudad 
a l tiempo que se gano de moros y que llevados 
de la devozion de su magestad como criador y 
redentor nuestro Diferentes personas del arte 
de la lana an hecho hermandad ded icándo la a 
su magestad..." 
Efectivamente, la imagen del Cristo de la 
Salud, es un Crucificado que se representa muer-
to en la cruz. Esta escultura estuvo colocada en 
el altar mayor de la iglesia Parroquial de San 
Sebastián, hasta que en el año de 1624 fue tras-
ladada a este convento. Es obra anónima datable 
en el siglo XV. 
El cuatro de noviembre de 1703 los her-
manos de la cofradía del Santísimo Cristo de la 
Salud, adquieren por compra a la comunidad 
de carmelitas descalzos ".. la tercera capil la 
como se entra por la puerta de la yglesia a mano 
derecha..." en precio de 100 escudos de plata. 
Iniciadas las obras de adecuación del lu-
gar señalado para su capilla y bóveda de 
enterramientos, se aprecia que esta última, la 
bóveda puede afectar a la estructura de la fábri-
ca mayor por lo que en 1706, se firma un con-
venio por el cual se le permutan los terrenos de 
enterramiento por catorce sepulturas en la nave 
principal de la iglesia conventual. 
Esta hermandad llegó a finales del siglo 
XVIII, a convertirse en cofradía de pasión y 
realizaba su estación de penitencia en la tarde 
de los Lunes Santo, y a ella pertenecieron im-
portantes personajes de la época, como el alari-
fe Tomás de Melgarejo. Además estuvo vincu-
lada a ella uno de los más importantes gremios 
de la ciudad, el de los fabricantes de lanas, que 
tuvieron al Cristo de la Salud, como patrón du-
rante prácticamente todo el siglo XVIII, y que 
fueron los principales impulsores, anteriormente 
e n el siglo XVII, para su traslado desde la pa-
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rroquia de San Sebastián, a la iglesia conven-
tual de Belén, en el arrabal de Santiago. 
2. COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA SALUD 
La Cofradía de Nuestra Señora de la Sa-
lud es una de las más antiguas hermandades 
antequeranas, erigida en la vieja ermita de San-
tiago Apóstol, a comienzos del siglo XVI. Su 
historia va paralela a este importante templo 
antequerano. 
Los datos sobre la fundación de la antigua 
ermita de Santiago que hoy día poseemos, son 
un tanto confusos, disponemos de tres fuentes 
por un lado tenemos la referencia siempre obli-
gada de la Historia de Antequera del Padre Ca-
brera, que afirma que se edificó en el año 1519, 
a expensas de Pedro de Trujillo y otros vecinos 
de la collación de San Pedro quienes pidieron 
la correspondiente autorización al ordinario. La 
cual les fue otorgada el 19 de marzo del referi-
do año por d. Rafael, cardenal de San Jorge, 
obispo de Ostia y administrador perpetuo del 
Obispado de Málaga. El referido dato eviden-
temente es ratificado en nuestra segunda fuente 
la Historia de Francisco Barrero Baquerizo, que 
toma a la anterior como base para redactar la 
suya, habiendo sido aceptado de forma general 
hasta nuestro días. Sin embargo y a raíz del de-
pósito del Archivo de la Cofradía de la Salud, 
del cual más adelante hablaremos ampliamen-
te, nos permitió acceder a una serie de docu-
mentación que nos desvela interesantes datos, 
tanto de la cofradía como de la actual iglesia 
parroquial de Santiago. Un libro fundamental 
para ello es el titulado «LIBRO DE HACIEN-
DA DE LA VENERABLE HERMANDAD DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD», este 
libro que se confeccionó en el año 1760, a ins-
tancia del entonces hermano mayor d. José 
García, por un lado todas las propiedades de la 
hermandad, por otro hace un inventario de los 
i n m o b i l i a r i a 
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principales documentos conservados y por ul-
timo nos ofrece una serie de «informaciones», 
que es como lo denominan, y que consisten en 
una serie de notas aportando datos de carácter 
histórico sobre la evolución de la hermandad y 
de la iglesia o ermita de Santiago. 
En este sentido en el folio 25, y marcado 
con el número 13 nos encontramos con el si-
guiente epígrafe: 
«TÍTULOS DEL PATRONATO DE LA 
IGLESIA DEL SEÑOR SANTIAGO» y nos 
dice así: 
«Por el testamento que otorgó el honrado 
caballero Juan Casco, vecino de esta ciudad, en 
mancomunidad con Juana María de Aguilar, su 
mujer, ante José Guillén escribano en 14 de sep-
tiembre de 1517, nombró por Patrona de la Igle-
sia, que el dicho y su mujer fundaron con sus 
propios bienes y caudales, con todas las licen-
cias necesarias para su fundación, cuya iglesia 
fue dedicada a Dios en honor del Glorioso Após-
tol Santiago Patrono de estos Reinos y del Glo-
rioso San Luis, a la Congregación del Santo Ro-
sario de Nuestra Señora de la Salud, nuevamente 
fundada en dicha Iglesia el año pasado de 1514, 
así por el referido como por otros varios suje-
tos, para que dicha Congregación fuese patro-
na dueña y señora de dicha iglesia, como suya 
propia, que la dicha iglesia la fundó el referido 
como ha expuesto el año de 1507, por que así 
fue voluntad de los otorgantes." 
Como podemos apreciar el documento no 
tiene desperdicio, por un lado nos aporta una 
importante información sobre los orígenes de 
la iglesia parroquial de Santiago indicando que 
el otorgante fue el fundador en el año 1507, a 
pesar de que tanto el padre Cabrera como Ba-
rrero Baquerizo aportan la fecha de 1519, no 
obstante como hemos visto, tal fundación pare-
ce que no se doto hasta 1517 al otorgar testa-
mento, por lo que entonces, si nos podría llegar 
a cuadrar los datos de nuestros historiadores 
locales, ya que Pedro de Trujillo, probablemente 
lo que haría dos años después en 1519, sería 
por un lado ejecutar el mandato de Juan Casco 
y por otro tal vez aportar más ingresos para su 
fabrica. 
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Originariamente la ermita de Santiago 
pertenecía a la collación de la Parroquia de San 
Sebastián, al corresponder a ella la calle Carre-
ra y la haza de tierra de propios que cedió la 
Ciudad para su edificación. No será hasta el año 
1563 cuando pase al ámbito de la Parroquia de 
San Pedro. 
En 1668, Fray Alonso de Santo Tomas 
ordenó el traslado a la iglesia de Santiago del 
Santísimo Sacramento de la extinta Parroquia 
de San Isidro. Un año antes el 25 de octubre de 
1667, se le dio a esta ermita el titulo de Tenien-
te de Parroquia, para ayuda de la de San Pedro. 
Dejemos de momento a un lado estas no-
tas sobre la iglesia de Santiago y volvamos a 
las referencias que nos hace el documento pre-
sentado anteriormente, porque en él de forma 
taxativa se nos indica que la Cofradía de Nues-
tra Señora de la Salud se fundó en el año 1514, 
en otro lugar del libro que estamos trabajando 
concretamente en el folio 29 nos aparece el si-
guiente dato: 
«Hay noticia que en el oficio que uso Juan 
Bernardo de Mora están las originales y prime-
ras constituciones aprobadas en el año de 1514 
por el licenciado Antón Rubio provisor de este 
obispado por ante Francisco Calle notario en 
18 de octubre de dicho año, al folio 192 de su 
registro» 
Tales afirmaciones en principio nos debe-
rían de bastar para asegurar que la fecha de fun-
dación de esta cofradía fue el año 1514, prime-
ro por estar recogidas en un libro oficial de la 
hermandad, en segundo lugar no parece lógico 
hacer tales afirmaciones, aportando datos es-
pecíficos de fedatarios públicos si las mismas 
no son ciertas. Sin embargo hay algo que no 
concuerda, la cofradía de nuestra señora de la 
Salud, no aparece reflejada en la graduación que 
se hace de las hermandades existentes en 1530 
cuando se redactan las ordenanzas de la ciu-
dad, y donde según parece están todas las co-
fradías existentes hasta esa fecha que acompa-
ñan al Corpus. Cabe la posibilidad de que la 
¿¿ra 
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cofradía de la Salud no participara por alguna 
causa en esta procesión. De todas formas el in-
terrogante queda hay. 
En la epidemia de peste de 1679, falleció 
el entonces hermano mayor de la cofradía Fran-
cisco de Padilla, el cual estaba en posesión de 
los archivos de la hermandad, que fueron que-
mados junto con todas sus pertenencias, por lo 
que una parte importantísima de la Historia de 
esta Cofradía se ha perdido para siempre. En 
1692 la hermandad decide realizar unas nuevas 
reglas, las cuales si se han conservado ofrecién-
donos una perfecta visión del funcionamiento 
orgánico de la cofradía. 
Originariamente los hermanos de esta co-
fradía se congregaban los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana en oración, según Ba-
rrero Baquerizo de aquí procede que con el tiem-
po decidieran salir todas las noches rezando el 
rosario por las calles de la collación de San Pe-
dro, también nos indica que fueron estos her-
manos los primeros que en esta ciudad aclama-
ron en voces concertadas el Rosario y letanía 
de la Virgen. 
Al igual que la cofradía del Rosario de 
Santo Domingo, la Cofradía de la Salud, reali-
zaba la procesión acompañándose de faroles, 
de los que destacaban dos de cinco varas (unos 
4 metros 4' 175) con la forma de la torre de San 
Sebastián. 
La procesión solemne que organizaba esta 
cofradía aparte de sacar la Imagen Titular acom-
pañada de los faroles, antes indicados, también 
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procesionaba la Imagen de Santiago Apóstol y 
algo muy interesante cabe destacar que en la 
procesión participaba una compañía de solda-
dos. El hecho de los acompañamientos milita-
res en las procesiones no es, por tanto, algo 
nuevo. Existe documentación abundante al res-
pecto, tanto en Antequera como en otras pobla-
ciones, sobre todo referido a hermandades pe-
nitenciales. Si podemos considerarlo casi como 
novedoso en nuestra ciudad al hablar de cofra-
días de gloria y a un tiempo tan tardío como 
pueda ser el final del siglo XVII. Concretamente 
este dato nos aparece en el expediente marcado 
con el número 11 de antiguo en unos autos de 
información instados por la propia cofradía y 
que se titulan «Sobre hacer p roces ión con la 
Imagen de Nuestra Señora po r el ámbi to de la 
Parroquia de Santiago p o r haber muchos a ñ o s 
que no sale». 
Efectivamente, parece ser que la herman-
dad tras la epidemia de peste antes referida su-
frió un período de crisis en el que las salidas 
procesionales fueron uno de los elementos que 
en un principio, parece ser, que prescindieron. 
Al intentar reanudar esta práctica entran en con-
flicto con la Cofradía del Rosario de Santo Do-
mingo. 
Esta hermandad, en este tiempo, mante-
nía pleitos con prácticamente todas las cofra-
días que se estaban constituyendo con el titulo 
del Rosario, como el Rosario de Nuestra Seño-
ra de la Victoria, el rosario de Nuestra Señora 
de los Desamparados, el Rosario de Nuestra 
Señora del Consuelo etc., en defensa de sus vie-
jos privilegios y derechos, que creyó ver mer-
mados, por la aparición a principios del siglo 
XVIII, de un importante número de cofradías 
del Rosario. 
Los hermanos de la Salud, por medio de 
este documento, tratan de acreditar la antigüe-
dad de su práctica, basándose en una serie de 
testimonios de personas que acreditan el haber 
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visto o haber participado durante muchos años 
en esta procesión. Un elemento de interés que 
aparece en estos autos de información y que 
tampoco es exclusivo de esta cofradía es el re-
ferente al portar el guión. El guión es el estan-
darte de una cofradía. Es el elemento simbólico 
que representa a la hermandad. El portarlo du-
rante una procesión era un símbolo indiscuti-
ble de prestigio social, -de todos es conocido 
las disputas entre grandes familias por portarlo 
en el ámbito de las cofradías penitenciales-. Al 
igual que en ellas en las cofradías de gloria era 
un privilegio también. 
En el caso de la Salud el guión lo llevaba 
la familia Solana Obando y la familia 
Santiesteban Narváez. Ambas familias tenían 
vínculos entre ellas, lógicamente. El hecho de 
poder disfrutar de este honor, como todos po-
déis imaginar, no era gratuito. Efectivamente, 
don Agustín Solana Obando consigue en 1727 
el privilegio de ser el portador de este símbolo 
gracias a un generoso donativo que realiza a la 
hermandad y la institución de una capellanía 
de misas perpetuas a favor de la misma. 
El donativo en sí fue la aportación de 15 
ducados de vellón, pagaderos el día primero de 
octubre de cada año, además don Agustín Sola-
na y Obando entregó a la hermandad los rédi-
tos de un censo de 150 ducados de principal 
para que con los réditos del mismo se costease 
el sermón de la fiesta que se la hacía a Nuestra 
Señora de la Salud anualmente. Es evidente ante 
tan generosa actuación la importancia social que 
conllevaba el sacar el guión de una hermandad. 
Anteriormente nos hemos estado refirien-
do a la fundación de la Ermita y posteriormente 
Iglesia y ayuda de Parroquia de Santiago, sede 
canónica donde se erige nuestra hermandad y 
dejamos aparcado momentáneamente las refe-
rencias que sobre ella estábamos haciendo. So-
bre la misma, tan sólo nos cabe anotar algunos 
pequeños datos por la curiosidad que suponen. 
Por ejemplo indicar que los pintores de la ciu-
dad de Antequera tenían un altar dedicado a San 
Lucas. Este dato que en un principio puede pa-
recer nimio es sin embargo muy importante. En 
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Antequera, sabemos de la existencia de un nu-
meroso e importante grupo de pintores desde el 
siglo XVI, pero no se le conocía ningún víncu-
lo asociativo profesional, es decir, no nos cons-
taba el que estuvieran agrupados en un gremio 
o en tomo a una cofradía, práctica muy habi-
tual en la época. El hecho de saber que en la 
Iglesia de Santiago estos artistas, al menos, cos-
tearon un altar a su patrón nos hace pensar en la 
posibilidad de que efectivamente pudiera exis-
tir algún tipo de asociación de carácter corpo-
rativo. 
Ni que decir tiene que a la cofradía perte-
necían un importante grupo de pintores entre 
los que cabe destacar a Antonio del Castillo y a 
su primo Antonio Hermán del Castillo, este ul-
timo cuñado del famoso retablista Bernardo 
Simón de Pineda 
No podemos dejar sin aludir tampoco el 
hecho aunque con sabido siempre interesante 
de mentar de que la originaria Virgen de la Paz 
se encuentra en este templo de Santiago según 
la tradición recogida por todos los historiado-
res locales desde el Padre Cabrera y que se ve-
nera bajo la advocación de la Virgen de los Tra-
bajos. 
Volviendo a nuestra hermandad debemos 
hacer alusión a su título: de la Salud. Esta 
advocación curiosamente en Antequera es muy 
abundante, permítaseme la expresión. En este 
sentido, de todos es conocido que la misma la 
portan Imágenes tan veneradas como el Santí-
simo Cristo de la Salud que después del famo-
so milagro de la lluvia se completó con «y de 
las Aguas»; por supuesto la arcaica Imagen del 
Santo Cristo de la Salud que en la actualidad se 
encuentra en la Iglesia de Belén y que en su 
tiempo estuvo íntimamente vinculado a la ve-
cina cofradía de Nuestra Señora de los Dolores 
con quien participaba en las procesiones anua-
les. 
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Ya para terminar es obligado hacer refe-
rencia a la procedencia de los datos o mejor pin-
celadas que hemos aportado aquí. Ha sido fun-
damental para ello el hecho de que la Cofradía, 
hace ya algunos años, decidiera el depositar los 
fondos documentales en este Archivo Históri-
co para por un lado preservarlos y por otro fa-
cilitar la investigación a todas aquellas perso-
nas que pudieran estar interesadas tanto en el 
mundo cofrade como en la historia local. El 
Fondo aportado en sí no es muy grande pero 
toda la documentación facilitada es de una im-
portancia vital para conocer el perfecto desa-
rrollo histórico de la hermandad a la vez del de 
la Parroquia de Santiago con la que desde un 
inicio ambas instituciones han estado íntima-
mente ligadas. 
3. REAL COFRADÍA D E L SANTÍSIMO 
CRISTO D E LA SALUD Y D E LAS AGUAS Y 
A N I M A S D E SAN JUAN. PATRON D E ANTE-
QUERA. 
E l 
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Anualmente y desde hace algo más de tres 
centurias, la ciudad de Antequera, vive de for-
ma especial los cultos dedicados al Cristo de la 
Salud y de las Aguas. 
Se trata de un rito que se repite primavera 
tras primavera, y que tiene su origen, en la mi-
lagrosa intervención atribuida a esta venerada 
imagen en 1669, durante un tremendo periodo 
de sequía, que asolaba la comarca, las rogati-
vas elevadas por la ciudad al Cristo, hacen que 
interceda y lleguen las anheladas lluvias. 
La primera novena de la que se tiene 
constancia documental se celebra en 1674, tie-
ne de especial, que ya desde esta época, un gre-
mio o una entidad, sufraga la celebración dia-
ria. Así tenemos que en esta primera novena, 
que da comienzo el 29 de abril, domingo y con-
cluye el lunes 7 de mayo, los distintos días son 
sufragados respectivamente por los labradores, 
marchantes, tejedores, maestros de molino, 
mozos y oficiales del barrio de San Juan, los 
panaderos, las viudas de la parroquia, el 6 de 
mayo por el feligrés Juan de Arroyo, y por ulti-
mo los tintoreros. Cada día además predicaba 
un religioso de los distintos conventos de la ciu-
dad, así tenemos con el primer día predicó fray 
Francisco de Morales, franciscano tercero, el 
lunes 30 de abril el jesuíta Francisco Monterio, 
y sucesivamente el padre fray Juan de 
Fontiveros, carmelita calzado; el trinitario fray 
Bartolomé de la Resurrección, el capuchino fray 
Juan Buenaventura. El cuatro de mayo le co-
rrespondió a fray Juan de la Encarnación, car-
melita descalzo, de la orden de San Francisco 
de Paula, intervino fray Juan de Ordaz, fray 
Carlos de San José franciscano tercero y por 
ultimo el día 7 de mayo y para concluir esta 
primera novena, se contó con el padre prior del 
convento de San Agustín, fray Melchor Vela. 
No obstante, no se constituirá una cofra-
día entorno a esta imagen hasta unos años des-
pués, concretamente nace esta cofradía el veinti-
cinco de abril de mil seiscientos noventa y cua-
tro, y bajo el titulo de Cofradía de la Vía Sacra 
de San Juan. Se trata de una de las hermanda-
des que más transformaciones sufrirá a lo largo 
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de su historia entre las de nuestra ciudad y tal 
vez una de las más interesantes. 
El hecho de haber desaparecido su archi-
vo histórico, y de las transformaciones en el 
nombre que sufrió durante el siglo XVIII, han 
hecho ignorar este importante dato que hoy día, 
gracias a la recuperación de parte de la docu-
mentación de la misma, nos permite aclarar el 
origen y desarrollo posterior de esta 
veneradísima imagen antequerana y de su her-
mandad. 
El cinco de septiembre del referido año 
de 1694 los fundadores de esta cofradía crean a 
su vez la congregación del Espíritu Santo de su 
Majestad Divina, con la que realizan unión. Esta 
hermandad realizaba estación penitencial los 
Viernes de Dolores. En un principio, su reco-
rrido era hasta la cercana ermita de Ntra. Sra. 
de la Cabeza en el Cerro de la Rábita, su natu-
ral calvario. Posteriormente, en el siglo XVIII, 
se sumó a la moda existente entre el resto de las 
hermandades y llevaba su recorrido procesional 
hasta el Cerro de la Vera-Cruz. Esta cofradía en 
un principio tenía pocos ingresos y de su hu-
mildad nos da fe el primer inventario de ense-
res que hemos podido localizar fechado el ca-
torce de junio de 1695 «... lo primero una he-
chura de un Santo Cristo Crucificado. Una cruz 
de plata cincelada que pesa veinte onzas. Un 
paso de cruz que es tá en dicha iglesia. Una cruz 
de palo de naranjo y dos candeleros de lo mis-
mo. Un si t ia l de tafetán rosado con su velo 
morado c a r m e s í para el Santo Cristo. . .» 
La pobreza de esta primera relación con-
trastará con los distintos inventarios que nos 
iremos encontrando a lo largo del siglo XVIII, 
en los que se detallará todo un rico patrimonio. 
En 1720, concretamente el quince de di-
ciembre, esta hermandad sufrirá su primera 
transformación al reformar sus constituciones 
Fontanería Ortega González, s.c. 
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y agregar a su título el de los Santísimos Nom-
bres de Jesús y María. Estas constituciones fue-
ron aprobadas el siete de febrero de 1722 y p 
asó a denominarse exactamente Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús y María de la Vía Sa-
cra. 
En un principio la hermandad representa 
a sus dos nuevos titulares, en un par de lienzos 
que colocan en el arco lindante con la capilla 
de Ánimas, que es la segunda del lado de la 
Epístola, la cual compartían con la referida co-
fradía y donde tenían y tienen al Santísimo Cris-
to de la Salud y de las Aguas. 
No será hasta 1740, cuando la cofradía se 
decide a realizar retablo. Este, en la actualidad 
se nos presenta como una ensambladura de 
madera, con dos hornacinas, donde están colo-
cados los titulares, la escasa talla que tiene, pa-
rece obra de yesería al estar pintada de blanco, 
y el resto de la arquitectura de crema, lo que da 
una sensación bastante extraña. 
En 1741, la hermandad encarga al maes-
tro de escultura Francisco de Medina, la hechu-
ras del Nazareno y de la Dolorosa, cobrando 
por su trabajo cuatro mil cuatro cientos reales. 
A partir de este momento será cuando la cofra-
día empezará a tener un peso específico dentro 
de la sociedad antequerana y se iniciará una gran 
preocupación por acrecentar su patrimonio 
procesional. Así tenemos que en 1750 convie-
nen con Andrés de Carvajal la hechura de «20 
ánge l e s de escultura y e n c a r n a c i ó n para los 
tronos de Ntr. Señora , andas de J e s ú s Nazare-
no y del Ssmo. Xpto de la Sa lud»; o que en 1762 
pagan al mismo artífice 700 reales por la he-
chura de un trono para el Santo Cristo de la 
Salud. 
Andrés de Carvajal tuvo una estrecha vin-
culación con esta cofradía, incluso en 1779, le 
tenían encargado «una cabeza de Jesús Nazare-
no», la cual no llegó a tallar por sobrevenirle la 
muerte. 
La forma de recaudar fondos que tenía esta 
hermandad era de lo más variopinta; iban des-
de los beneficios de arrendamientos de las ca-
sas de su propiedad, el cobro de cuotas de sus 
hermanos; hasta las rifas. Concretamente en 
1764 rifan un camero para ayudar al costo del 
bordado del nuevo manto de su titular, por lo 
que obtuvieron un beneficio de 118 reales y 17 
maravedíes. 
No será al menos hasta 1891, cuando deje 
de realizar su tradicional estación penitencial 
entorno a la Semana Santa, para iniciar, la sali-
da procesional, tal y como esta concebida en la 
actualidad, con continuidad 
Para concluir indicar que también en esta 
ultima década del siglo XIX, sufrirá una pro-
funda transformación formal, a grandes rasgos 
indicaremos, que en 1895, se hacen los canutos 
o cañones de plata del palio, que fueron costea-
dos por 24 devotos, entre los que destacan el 
Obispo de Málaga, que pagó 10, d. Gabriel 
Robledo 2, o d. Bernardo Boudere uno. En 1896, 
se empieza la obra del trono, estando la carpin-
tería a cargo de Pedro de Lara, al año siguiente 
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en 1897 estrena un nuevo palio, en 1898 la cruz 
de salida... 
Hemos querido tan solo dar una breve pin-
celada sobre estas tres hermandades que bajo 
la advocación de la Salud, han jugado un im-
portante papel, en la sociedad antequerana, y 
que aun hoy día siguen teniendo. 
Para terminar indicar que de estas herman-
dades se conserva un importante patrimonio, tan 
mueble, como arquitectónico, como documen-
tal. En este ultimo aspecto, hay que destacar la 
colección de documentos que se han consegui-
do reunir de las cofradías de Nuestra Señora de 
la Salud y del Santísimo Cristo de la Salud y de 
las Aguas, configurando dos interesantes archi-
vos, que hoy día se conservan en calidad de 
depósito en el Archivo Histórico Municipal de 
Antequera, incluidos en la Sección del Fondo 
de Hermandades y Cofradías. De cuyos conte-
nidos, creo haber dejado constancia en esta co-
municación, al haber sido la base, prácticamente 
única, en la que me he basado para desarrollar 
este trabajo. 
La devoción a estas imágenes, aun pre-
sente en Antequera, quedó patente en el año 
2004, con el nombramiento por parte de la Ciu-
dad como Patrón de ella, de la venerada ima-
gen del Santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas. 
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LA NOCHE DEL MIERCOLES SANTO 
P o r J o s é Pedro A l a r c ó n G o n z á l e z 
Mayordomo de la Cofradía 
La tibia luz del atardecer se habrá apa-
gado totalmente cuando el brazo del Verdu-
go caiga sobre la espalda de Cristo. 
Todo será una callada sinfonía, un tran-
sitar elegante y austero de cirios y espartos, 
convirtiendo la calle en templo. 
Todo ocurrirá al caer la tarde, cuando 
hayan callado las golondrinas sus ruidosos 
trinos primaverales y las palomas de la torre 
suspendan, por unas horas, sus arrumacos, 
sonidos sordos que auguran la llegada de la 
noche. 
Se apagará la quebradiza luz del día y 
se hará la mágica luz de la noche que en-
vuelve el transito silencioso y austero de este 
enigmático cortejo, brillando en la calle más 
que ninguna otra luz en el cielo. 
Las manos de este maestro de maestros, 
ilustre artesano afincado en Antequera, An-
drés de Carvajal y Campos, tallaron la im-
presionante escultura de este Santísimo Cris-
to del Mayor Dolor, luz guía de muchos fie-
les que lo visitan en el trascoro de la Cole-
gial de San Sebastián. 
En ti , Padre, reside la magnificencia de 
la serenidad, el amor y el Mayor Dolor, en el 
amargo trance de la flagelación. 
Castigan tu santo cuerpo y tu preciosa 
sangre se derrama sobre la fría piedra que 
cubre este romano patio del pretorio. 
Van mermando las fuerzas a cada golpe 
de látigo y van cayendo los lánguidos minu-
tos, que se hacen eternos, pero los certeros 
golpes no cesan. 
El brazo erguido y en la mano un flage-
lo, maldita la mano, quien pudiera detenerla. 
Sobre un trono plateado y un monte de cla-
veles rojos se escenifica el dolor. 
En la distancia escucho el llanto amar-
go de tu madre que te sigue con la mirada 
puesta en el cielo y las manos entrelazadas 
sobre el pecho intentando calmar ese dolor 
que lleva en su corazón por ver al hijo injus-
tamente ajusticiado. 
No hay estrellas en esta noche, noche 
que se viste con sus oscuras prendas para aco-
ger en su regazo al hijo de Dios. 
ASADOR DE POLLOS, 
DE LEÑA 
P O L L O S - C O N E J O S - C O S T I L L A S 
t a m ó i c H S t í p c f H t e f c a d o 
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Ya sobre ella se ciernen oscuras brumas 
que caminan fundidas en busca de un re-
dentor. 
Todavía, Señor, no te han condenado a 
morir en la Cruz. 
Todavía, Señor, no te han coronado de 
espinas. Todavía, Señor, no has cargado con 
la cruz camino del calvario. 
Todavía, Señor, no has caído en el yer-
mo suelo abrumado por el peso del madero. 
Todavía, Señor, no se han repartido tus ro-
pas como si fueran un botín de guerra. 
Todavía, Señor no han taladrado tus ma-
nos, ni te han exaltado, ni Longinos ha tras-
pasado tu costado con su lanza. 
Nada de eso aún ha ocurrido. Sabiendo 
ya de antemano que para esto viniste al mun-
do, aún atisbo a ver en tu cara el milagro de 
la vida que esconde tu soberano rostro. 
Antequera se rinde ante los pies de su 
Cristo. En tu silencio está la sabiduría que 
muchos buscan y que pocos encuentran. 
Antequera se rinde ante su Cristo, ante 
su Rey, se rinde ante la humildad de un hom-
bre que lo dio todo por los demás sin pedir 
nada a cambio. 
Se acaban estas líneas como se apaga la 
luz de una vela ,diluyendo su cadencia a la 
tinta de una pluma inquieta que describe su 
Semana Santa más con el corazón que con la 
cabeza. 
Se apagan estás líneas como se apagan 
los cirios por las manos del viento. 
Aún no te has marchado y ya te hecho 
de menos... 
Y de nuevo la contemplación de tu ma-
jestuosa figura, cuando la luz se apague, 
cuando la tarde duerma, cuando llegue la 
noche del Miércoles Santo. 
Confecciones 
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POESIA A NUESTRA SEÑORA DEL 
MAYOR DOLOR 
P o r Candelar ia C á v e n t e 
La Cofradía del Mayor Dolor se siente 
orgullosa de poder publicar estos versos que 
con tanto cariño dedicastes en vida a Ntra. 
Stma. Virgen, quiso nuestra madre que tu hija 
buscando en tus recuerdos encontrara estas 
palabras que escribistes a la que tanto Amor 
profesastes y no cayeran en el olvido tras tu 
triste partida. Mostramos tu Amor converti-
do en verso hacia aquella que ahora entre sus 
brazos te acoge. 
NADIE PUEDE COMPRENDERTE 
COMO UNA MADRE ANGUSTIADA, 
QUE PADECE POR EL SER 
QUE HA LLEVADO EN SUS ENTRAÑAS. 
TÚ SEGUISTE EL MARTIRIO 
SIN DESMAYAR UN MOMENTO, 
CON LÁGRIMAS SILENCIOSAS 
SIN QUEJAS Y SIN LAMENTOS. 
VIRGEN DEL MAYOR DOLOR 
QUE BIEN TU DOLOR COMPRENDO. 
LOS AZOTES QUE LE DIERON 
LOS SENTIAS EN TU CARNE, 
Y SUFRIAS MAS QUE EL 
PORQUE TU ERES SU MADRE. 
NADIE VIVIRA EL CALVARIO 
COMO LO VIVISTE TÚ, 
MIRANDO A L HIJO CLAVADO 
EN EL ÁRBOL DE LA CRUZ. 
MADRE DEL MAYOR DOLOR 
QUE BIEN TU DOLOR COMPRENDO. 
Y AUN ASI TU FUISTE FUERTE 
EL VALOR NO TE FALTÓ, 
SOLO EL ROCIO DE TUS OJOS 
IMPREGNABAN DE DOLOR. 
JESÚS QUISO MORIR 
POR SALVARNOS DEL PECADO, 
Y APURASTE HASTA EL FIN 
EL CÁLIZ DEL TRAGO AMARGO. 
VIRGEN DEL MAYOR DOLOR 
MADRE. QUE BIEN TU DOLOR COMPRENDO. 
ilílesícin Capitán iHorena 
y B A R M U Ñ O Z 
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PEQUEÑA CRÓNICA DE UN VIAJE 
INOLVIDABLE 
P o r Juan P in to M u ñ o z 
Tesorero de la Cofradía 
En el pasado año de 2006, y para los 
días 19 y 20 de Septiembre, se recibió en 
nuestra Cofradía, extensible a un represen-
tante de la misma, la invitación anual tradi-
cional de viajar a la Ciudad Autónoma de 
Melilla, para asistir y participar en los actos 
conmemorativos del L X X X V I ANIVERSA-
RIO DE LA FUNDACION DE L A LE-
GIÓN, invitación cursada de parte del Co-
ronel Jefe del Tercio Gran Capitán Io de La 
Legión, D. Carlos Díaz del Río Franco. 
Este año, el honor, así lo considero, de 
representar a nuestra Cofradía recayó en mi 
persona; y, acompañado de mi esposa, Mari 
Rosi, partimos para Melilla, con la ilusión 
de participar en éstos actos, de los que ya 
sabíamos por personas que anteriormente 
habían asistido; y, también, justo es decirlo, 
para estar con nuestro hijo Juan Antonio, 
quién se encuentra desde hace 4 años, traba-
jando en dicha ciudad como profesor en el 
Colegio del Buen Consejo, de las Hermanas 
mmmmm 
Franciscanas de los SS. CC. 
Los actos programados por parte del 
Tercio eran, una Comida de Hermandad de 
Cofradías, con asistencia de representantes 
TODO EN HOGAR PRENDAS DEPORTIVAS 
C/. NUEVA, 26 - ANTEOUERA 
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C a l z a d o s G A L L A R D O 
todo en: ZAPATOS - ZAPATILLAS - DEPORTIVOS 
Duranes, 24-17-12-8 • Diego Ponce, 1 • Alameda, 10 y 27 
Teléfonos 952 84 15 87 - 95 2 84 34 37 - 952 84 63 69 
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de todas las cofradías en las que El Tercio 
procesiona en Semana Santa, a celebrar el 
día 19 en la Caseta de la Playa del Tercio; y, 
al día siguiente, 20 de Septiembre, fecha del 
aniversario, y dentro del acuartelamiento, en 
la explanada "Millán Astray", gran Parada 
Militar, con desfiles, discursos y entregas de 
distinciones; y, una vez terminado el acto, 
comida en el comedor del acuartelamiento, 
con asistencia de todos los Mandos y Tropa, 
acompañados de sus familiares, y de los in-
vitados, tanto civiles como militares. La ce-
lebración se prolongó hasta la tarde/noche, 
tomándonos "unas copas" en El Fuerte, bar 
de oficiales del cuartel. 
Durante la Parada Militar y en la co-
mida, se entregaron los obsequios por parte 
de los representantes de las cofradías asis-
tentes; la nuestra lo hizo al Sr. Coronel Jefe 
y a su encantadora esposa Doña María del 
Mar, a un soldado distinguido y a la biblio-
teca del Tercio. 
Desde nuestra llegada al aeropuerto de 
Melilla, y, hasta la despedida una vez finali-
Pescadas y Congeladas 
Puestos, 6 - 1 - 5 1 - Teléfono 952 70 10 09 
Mercado de Abastos - ANTEQUERA 
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A N T O N I O 
C A R R A S C O 
M U Ñ O Z 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 
C./ Peñuelas, 33 - C/. Maderuelos, 11 
Teléfono 95 284 22 84 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
G R U P O 
S Á N C H E Z - G A R R I D O 
D e s d e 1 9 4 1 
E L B O T I J O 
S E R V I C I O VENDING, 
M á q u i n a s expendedoras 
CAFÉ, R E F R E S C O S , S N A C K 
Nos puede localizar en 
P o l í g o n o A z u c a r e r a , s / n - A N T E Q U E R A 
Telf . 9 0 2 18 18 3 7 - F a x 9 5 2 8 4 5 2 12 
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nuestros amables anfitriones, continuamos 
mi esposa y yo nuestra celebración personal, 
durante unos días en el domicilio de nuestro 
hijo. 
Esta es una PEQUEÑA CRÓNICA DE 
UN VIAJE, no planificado en un principio, 
que tanto a mi esposa como a mí, y debido a 
las emociones vividas, nos resultó INOLVI-
DABLE 
zados los actos, estuvimos continua y perfec-
tamente atendidos por parte de Oficiales de-
signados al efecto, con una dedicación digna 
de tener muy en cuenta, de agradecer, y 
merecedora de reciprocidad por nuestra par-
te. 
Fuera de los actos programados para los 
representantes de las Cofradías, y, al día si-
guiente de terminados éstos, me pude ente-
rar de que había otro, que resultó para mí el 
más emotivo; fue la Ofrenda a los Muertos 
de La Legión, en el cementerio de la ciudad. 
Asistí, y quiero reiterar que fue, por el senti-
do del mismo y el recogimiento, el más emo-
cionante de todos. 
Después de éstas celebraciones de ám-
bito militar, y, una vez nos despedimos de 
F L O R I S T E R I A S 
Flores, plantas, coronas, ramos de novia Diplomados en arte floral 
SERVICIO ADOMICILIO 
Calzada, 29 / Telf. 95 270 23 93 • Cantareros, 2 / Telf. 95 284 24 26 • Belén, 16 / Telf. 95 284 12 34 
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E S P E C I A S Y F Ó R M U L A S P A R A I N D U S T R I A S C Á R N I C A S 
úntbtz Bmthtz 
E S P E C I A S 
Polígono Industrial - CA Río Guadalhorce, 22 - Telf. y Fax 952 84 40 40 
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MADRE CARMEN DEL NIÑO JESÚS 
Madre Carmen nace en, Antequera, el 
día 30 de Junio de 1834,recibiendo el Bau-
tismo al día siguiente de su nacimiento. Des-
de muy niña manifiesta su extrema Bondad 
y su generosidad, rasgos principales de su 
carácter. El ambiente familiar favorece no-
tablemente su gran corazón, su espiritual cris-
tiandad y su amor por las personas más 
desfavorecidas, que serían más adelante pie-
dra angular de su vida. 
Contrajo matrimonio a la edad de 22 
años con D. Joaquín Muñoz del Caño. Un 
periodo Difícil ha de recorrer Carmen durante 
casi 20 años debido al carácter de su marido. 
Gracias a su Fortaleza de espíritu y su gran 
fe. Madre Carmen, ve recompensados sus 
grandes esfuerzos Cuando al fin su marido 
pide perdón por su conducta impropia y poco 
ética enmendando los errores del pasado. 
A la edad de 47 años, Carmen , queda 
viuda y sin hijos. Siguiendo la voluntad Di-
vina decide enseñar a los demás a conocer y 
amar a Dios. Los niños pobres llaman a las 
puertas de su noble corazón que ven en ella 
el alivio a sus desangeladas vidas. 
P o r J o s é Pedro A l a r e ó n G o n z á l e z 
Mayordomo de la Cofradía 
El Padre Capuchino Bernabé de Astorga 
orienta su camino y con la ayuda de Dios 
abre en su casa una pequeña escuela donde 
coloca la primera piedra de está gran con-
gregación religiosa extendida por todo el 
mundo. 
Una de las fechas más importantes para 
recordar es el 8 de Mayo de 1884 cuando 
Carmen y sus compañeras, llegan al Conven-
to de Nuestra señora de la Victoria. Aquí 
echan ha andar las Hermanas Terciarías 
Franciscanas de los Sagrados Corazones de 
Jesús y María. A partir de aquí su vida pasa 
por grandes pruebas y dificultades pero el 
amor, la humildad, la fortaleza , la sensibili-
dad y el perdón marcan su manera de ver las 
cosas y su forma de actuar ante las difíciles 
pruebas que le marca la vida. 
Numerosas casas abre para la atención 
de enfermos , guarderías y escuelas donde 
enseña y predica la palabra de Dios. Los mis-
terios de Belén, El Calvario y la Eucaristía 
son la fuente viva donde su espíritu recibe el 
aliento necesario para seguir con su gran la-
bor religiosa. Muchos son los milagros que 
c M c e b e b é b a b y l a n d 
TODO PARA EL BEBE ^ 
B a b y l a n d per tenece a l Grupo Du lce B e b é , p r imera a g r u p a c i ó n 
de comerciantes de puericul tura de E s p a ñ a . Desde 1992 tienes 
especialistas Dulce B e b é a t u servicio. 
VISITENOS EN: C/ MERECILLAS, 50 - TELF. 95 284 18 53 
EN BABYLAND TODO LO MEJOR PARA TU PEQUEÑO, AL ALCANCE DE TU BOLSILLO 
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J O Y E R I A 
í t i g a r a 
ARTESANIA - DISEÑOS 
D u r a n e s , 1 - A N T E Q U E R A 
Telf . /Fax 9 5 2 8 4 5 2 21 
t / w g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a 
s e l e c c i o n a d a p e n s a n d o e n u s t e d 
se le han reconocido y multitud de historias 
y relatos, en referencia a ellos, que nos sería 
imposible de recoger en está breve reseña de 
su biografía. 
A la edad de 65 años, el día 9 de No-
viembre de 1899, fallece Madre Carmen del 
Niño Jesús en Antequera. Hoy en día, la ciu-
dad que la vio nacer, se prepara para un acon-
tecimiento histórico, la Ceremonia de su Bea-
tificación que será el día 6 de Mayo de 2007. 
La Real e Ilustre Cofradía del Santísi-
mo Cristo del Mayor Dolor y Nuestra Sra. 
Del Mayor Dolor, desde estas humildes lí-
neas, quiere manifestar el más sincero reco-
nocimiento a la gran labor humanitaria y 
Cristiana que desarrolló Madre Carmen y 
rinde 
Los máximos honores a una persona que 
lo dio todo para y por los demás. 
A D M I N I S T R A C I O N D E L O T E R I A S 
A g r a d e c e desde a q u í a todas las C o f r a d í a s que a d q u i r i e r o n su L o t e r í a p o r N a v i -
dad . P a r a que sus t ronos sa lgan p o r nues t ra c i u d a d en Semana Santa y p o d a -
mos, an tequeranos y visi tantes, d i s f r u t a r de esta hermosa t r a d i c i ó n 
C/. Duranes, 7 L a a d m i n i s t r a d o r a 
ANTEQUERA M a r í a de los Reyes S á n c h e z Vicen te 
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LA PEANA DE MI VIRGEN 
P o r M a r i T r i n i Calvo G ó m e z 
Camarera de la Stma. Virgen del Mayor Dolor 
Hace ya dos años que esta Cofradía 
vió realizado uno de sus mayores deseos, 
nuestra Stma. Virgen del Mayor Dolor 
procesionaba sobre su propia peana y este 
año nos llena de ilusión el poder 
ofrecérsela con los trabajos de dorado f i -
nalizados. 
No puedo evitar al comenzar a ha-
blar de la peana remontarme en el tiempo 
al año 2004, aún recuerdo aquel cosqui-
lleo que sentía en el estómago cuando me 
dirigía hacia las inmediaciones de la Calle 
del Río, donde se encuentra el taller 
artesanal de Bartolomé García, allí tuve la 
suerte de encontrar no sólo a un gran ar-
tista sino a una excelente persona, como 
si nos conociéramos de toda la vida co-
menzaron a surgir los primeros trazos del 
boceto, peana de carrete por supuesto y al 
más puro estilo antequerano, teniendo 
siempre presente que esta imagen mañana 
es muy peculiar en nuestra Semana Santa 
ya que es la única que procesiona de talla 
entera y su acoplo a la misma debía de ser 
muy bien estudiado. 
i 
• 
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MONTAJES ANTEQUERA, S.L 
N A V E S I N D U S T R I A L E S 
E S T R U C T U R A M E T Á L I C A 
C E R R A J E R Í A 
C/. Plato, 27 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) - montajes.anteq@terra.es 
Telf./Fax 952 840 131 - Móviles 617 44 50 (66) (67) (69) 
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Cuando finalizaste tu boceto y lo pre-
sentamos ante la Junta Directiva, fue apro-
bado por mayoría, todos quedamos sor-
prendidos ante el diseño que nos 
proponías: peana realizada en madera de 
cedro, de carrete ó garganta y con ricos 
tallados de hojas y volutas, quedaban así 
demostrados tus 32 años de experiencia 
profesional que te avalaban, comienzas los 
trabajos rápidamente pues quedaba menos 
de un año pero eso para tí no fue un pro-
blema y me consta que tuviste que pospo-
ner algunos trabajos que ya tenias encar-
gados y aunque las cofradías no somos 
buenos clientes nunca nos exigistes nada 
económicamente, al contrario todo fueron 
facilidades. 
Y por fin en la noche del Miércoles 
Santo del año 2005 nuestra Stma. Virgen 
procesionaba sobre su peana para orgullo 
de todos nosotros y deleite del pueblo 
antequerano. 
Hace poco he vuelto a visitar tu taller 
para entregarte ese merecido homenaje que 
esta Cofradía te ofrecía y que por tu hu-
mildad y sencillez no creías merecedor, 
que alegría al poder contemplar los gran-
des trabajos que estabas realizando, por 
un lado la canastilla del Cristo Resucitado 
que estrenará este Domingo de Resurrec-
ción y por otro el Templete de nuestra Pa-
trona Ganadora Santa Eufemia, estoy se-
gura de que volverás a sorprender, pero 
lo que más me agrada es comprobar que 
C A R N E S - J A M O N E S - E M B U T I D O S 
- SALA DE DESPIECE 
- FABRICA DE EMBUTIDOS 
-ALMACEN FRIGORIFICO 
C A R N I C A S ^ — ^ M ^ — l ^ ^ 
Santa-CLara» 
— — ii ni EQUERA fc—. 
Polígono Industrial de Antequera - C/ . Río Guadalhorce, 31 - ANTEQUERA 
Teléfonos 95 284 39 04 / 95 284 43 64 - Fax 95 284 43 64 
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contigo no se cumple ese dichoso refrán 
de que nadie es profeta en su tierra y con-
fiamos en tí para los futuros proyectos de 
nuestras cofradías. 
Nos trasladamos al día 30 de Enero 
del año 2006, cuando delante de la virgen 
en la celebración de su festividad, la gran 
artista de platería y devota de esta Cofra-
día siguiendo los pasos de su familia, Blan-
ca Alarcón González se ofrecía para 
donarle dos guirnaldas de plata a la peana 
de su querida virgen, pocos días después 
nos presentaba varios diseños, comenzan-
do a trabajar en ellos para que estuviesen 
listos el día de la salida y así fué el Miér-
coles Santo del año 2006 la virgen estre-
naba dos guirnaldas antequeranas de pla-
ta, cinceladas y repujadas siguiendo las 
viejas usanzas del arte platero del que dió 
grandes muestras en Antequera tu recor-
dado abuelo Pedro González. Sabes que 
nos quedan pendientes las otras dos guir-
naldas de plata que seguro se harán reali-
dad para el próximo año ya que este año 
todas tus ilusiones y fuerzas están puestas 
en la llegada de tu primer hijo. 
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JOAQUIN JIMENEZ, S.A. 
NUEVA SERIE JOHN DEERE 6020 
© * NUEVOS MOTORES * NUEVAS TRANSMISIONES * NUEVAS CABINAS TECNOLOGÍA RENTABLE 
J o h n D e e r e 
VIBRADORES 
ATOMIZADORES 
www.JohnDeere.es 
0/Adelfas, 10 - Polígono Industrial - ANTEQUERA 
Telf. 952 84 20 80 - Fax 952 70 65 49 
Y por fin este año la peana de nuestra 
Stma. Virgen verá finalizado su dorado en 
los talleres artesanales de los Hnos. Ladrón 
de Guevara, recuerdo el día en que Ma-
nuel Cáscales los acercó hasta nuestra igle-
sia de San Sebastián, para que nos dieran 
su opinión y valoración de como enfocar 
dichos trabajos, sus manos comenzaron a 
surcar la peana en todas direcciones que-
riendo transmitir lo bello y creativo que 
en ella veían, desde el primer monento tu-
vieron muy claro como iban a enfocar es-
tos trabajos, pero no ha sido posible hasta 
mediados de Octubre poder acometer este 
fin. 
I N M O B I L I A R I A 
T O R C A l 
T r a s 2 8 a ñ o s a l s e r v i c i o 
d e A n t e q u e r a y C o m a r c a 
A G R A D E C E M O S S U C O N F I A N Z A 
A N U E S T R O S C L I E N T E S C O M P R A D O R E S 
N O S E L E S C O B R A C O M I S I Ó N 
C/. Infante Don Fernando, 11 Bajo - Telf. 952 84 00 70 - www.inmobiliariatorcal.com 
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La t inos u n l u g a r p a r a f u s ocas iones 
espec ia les 
Lunes y V i e r n e s c lases d e Tango 
Todos los Jueves « R i s o t e r a p i a » los 
m e j o r e s Mono logu i s tas d e l a P a r a m o u n t 
C o m e d y v i e n e n a A n t e q u e r a . 
De M a r t e s , a Domingos c lases d e Sa l sa 
c o n p r o f e s o r e s n a t i v o s C u b a n o s . 
Eventos d e p o r t i v o s 
La t i nos , l u g a r d e r e f e r e n c i a d e oc io e n 
A n t e q u e r a y su C o m a r c a . 
¡¡Ven y dMcdctc// 
m 
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CIRIALES 
Además del dorado de la peana de la 
Virgen, la Cofradía estrenará este Miér-
coles Santo, una pareja de ciriales, dona-
dos por un directivo de esta Cofradía, en 
metal plateado, para el tramo de peniten-
tes del paso del Señor del Mayor Dolor, 
de 2,35 metros de alto, con motivos flora-
les de grecas y hojarascas, imitando el di-
bujo y diseño del trono del Señor. 
El autor es el taller de orfebrería de 
D. Francisco De Paula, de la localidad ve-
cina de Lucena (Córdoba), bajo el aseso-
ramiento y tutela de la platería de Pedro 
González e Hijos. 
Estos ciriales serán portados por dos 
dalmáticas, confeccionadas en los talleres 
Gallardo Zapata, que también estrenan 
este año sus ropas. Toda esta labor ha sido 
posible gracias a la intervención de Dña. 
Teresa Jiménez Aragón, camarera del tro-
no del Señor del Mayor Dolor. 
w 
CAfETOMMANZANITO 
T o p o s V o r i o d o s 
P l a z a d e S a n S e b a s t i a n , 4 
2 9 2 0 0 A N T E Q U E R A ( M á l a g a ) 
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c o n s t r u c c i o n e s 
Q M E L , S . L . U . 
C/. V a d i l l o , n.0 I - Bajo 3 
Telf. 9 5 2 8 4 5 5 0 7 / Fax 9 5 2 8 4 2 0 3 6 
2 9 2 0 0 A N T E Q U E R A ( M á l a g a ) 
F,R-I694/2005 
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ALMACENES CARMONA, S.A. 
Avda. Principal n" 8 Pol. Ind. 
29200 Antequera Málaga 
Tlfno: 952 70 30 50 - Fax: 952 84 61 12 
info@abasthosur.es 
www.abasthosur.es 
A B A S T H Ü S U R 
LOS MEJORES MARISCOS 
Nuestro horario es: 
de Lunes a Viernes de 
07:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 
Sábados de 07:00 a 14:00 
LOS MEJORES VINOS 
l ^ f W ^ LAS MEJORES FRUTAS 
IHOS MEJORES PRECIOS ' 
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MAXI/RED 
S E R V I C I O S I N M O B I L I A R I O S 
Agentes a 
su Servicio 
Un concepto 
innovador de 
Gestión 
Inmobi l ia r ia 
Infante D. Fernando 80 i Antequera i Telf. 952 70 49 07 | www.maxired.es 
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•**HOTEL 
R E S T A U R A N T E 
Las Villas de Antikaria 
Avda. Cruz Blanca, 1 • Antequera (Malaga) ^ - - ^ 
Telf. 952 844 899 - Fax 952 845 621 ¿ r a J ¡ ^ / i e ó ZlO^íZ: (0&/l,&e/l¿t¿&Sieó, ¿%)&¿¿¿¿á 
www.hotellasvillas.com 
e-mail: info@hotellasvillas.com 
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( f t e s t a u m n t e 
E l Jífurn 
miómo corazón 
ele ^AnÁaíucia 1 
Autovia-92, km. 149 Jerez-Cartagena 
(Cruce de la Vega) ANTEQUERA (Malaga) 
Información y Reserva: Tel/Fax. 952 84 03 67 
iTL rílKO 
Cl lujar iieaipara la ceLlracion Á 
íolai, lauttzoí, commionei, reitnloaei le empresa... ''^ 2 
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LA PERDIDA DE LOS VALORES 
TRADICIONALES 
P o r Juan B e n í t e z S á n c h e z 
Catedrático de Literatura 
"Cada día se están perdiendo más los 
valores tradicionales." Esta frase es muy fre-
cuente oírla decir a las personas mayores o a 
las que tienen cierta responsabilidad o inquie-
tud, a los que se sorprenden por determina-
dos comportamientos de la sociedad actual, 
a los que tienen o han tenido una formación 
religiosa fuerte en su infancia y juventud, a 
los que no comprenden determinadas actitu-
des de los jóvenes, a los que se han educado 
en el Nacional-catolicismo franquista o a los 
que han vivido según unos hábitos familia-
res distintos a los que predominan hoy, como 
son: Ateísmo, irreligiosidad, terrorismo, vio-
lencia de género, aborto, divorcio, matrimo-
nios homosexuales, ausencia de creencias 
religiosas, despreocupación por los mayores 
y por la educación de sus hijos, escaso valor 
de la amistad, traiciones, egoísmo, 
insolidaridad, afán de riqueza, pelotazos, 
botellones, movidas, etc. etc. 
La mayor parte de las veces, la frase 
citada suele ir acompañada de atribución de 
responsabilidades: Los padres de hoy no son 
como los de antes, los hijos de hoy no respe-
tan a los padres y mayores, los profesores 
han perdido su papel, la sociedad camina por 
un rumbo equivocado, los curas se dedican a 
política en vez de a predicar el evangelio, 
etc., y póngase la responsabilidad que cada 
uno crea oportuna. 
Y yo creo que es que, simplemente, las 
cosas han cambiado de tal manera que se 
podría afirmar que la vida de hoy, al compa-
rarla con la de antes, si en algo coincide, es 
pura coincidencia y que no hay por qué exi-
gir responsabilidades a nadie; o, si me apu-
ran mucho, todos tenemos nuestra parte de 
culpa en esta, mal llamada, "pérdida de va-
lores tradicionales". Y lo dice una persona 
que lleva casi cuarenta años investigando las 
tradiciones populares y las causas de su per-
manencia hoy, o no. 
Nos quejamos de que hoy no existe la 
amistad que había antes, pero yo pregunto 
L I B R E R I A P A P E L E R I A 
S a n A g u s t í n 
H E R M A N O S A R A G Ó N CRUCES, S.C. 
Infante D. Fernando, 15 - Tel./Fax 952 84 21 93 
29200 A N T E Q U E R A ( M á l a g a ) 
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¿en dónde se hacían antes la amistad? La 
mayoría de los mayores recordamos con or-
gullo que los amigos de la infancia son los 
únicos que perduran y los únicos verdade-
ros, y solemos decir que los amigos que ha-
cemos de mayores suelen ser amistades de 
conveniencia, de intereses. Y es que, antes, 
se pasaban grandes horas conviviendo con 
unas personas, que aún no se sabía si se era o 
no amigo, jugando a cuantos juegos se nos 
ocurría, en las calles, sin tránsito, sin peli-
gros de ninguna clase, o en los patios gran-
des de las antiguas casas rurales, llenas de 
animales domésticos y de aperos de labran-
za, que servían de estímulo a la imaginación 
para crear juegos originales. 
¿Qué ha hecho que esto desaparezca? 
La gran cantidad de coches que proliferan 
por nuestras calles -no nos podremos quejar, 
porque en cada familia hay, al menos, un par 
de coches que los creemos necesarios para 
el ritmo de la vida moderna- que hacen que 
los padres actuales impidan que sus hijos pi-
sen la calle por el riesgo a algún accidente. A 
cambio, miles de juguetes para entretener a 
unos niños tan inquietos como los de antes, 
pero con menos salidas para desahogarse. Y 
no digamos de los patios. Hoy vemos cómo 
antiguos patios de casas rurales se han con-
vertido en bloques de pisos, en colmenas 
humanas en donde, paradójicamente porque 
la proximidad entre los pisos así lo hace pen-
sar, la convivencia brilla por su ausencia. Los 
niños de esos bloques no hacen amistad, no 
tienen convivencia común, ni siquiera van a 
la misma escuela como se iba antes y es nor-
mal verlos salir del bloque, cada uno por su 
lado, y sin apenas intercambiar palabras. 
a s e s o r í a t é c n i c a 
FISCAL LABORAL Y CONTABLE 
ANTONIO SÁNCHEZ ESCOBAR 
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UN ANO EN LAS CUENTAS DE LA ARCHICOFRADIA 
DE LA SANTA VERA CRUZ Y SAGRE 
Ayer como hoy la economía era uno de 
los capítulos más importantes de una cofra-
día. De ella dependía su vida o su muerte, su 
florecimiento o su decadencia. El tema eco-
nómico no está lo suficientemente estudia-
do; es por lo que vamos a hacer una breve 
reseña de las cuentas de nuestra hermandad 
escogiendo al azar un siglo y un año: el siglo 
X V I I y el año 1617. Y para ello se ha toma-
do el " l i b r o de cuentas que se toman a los 
mayordomos de la c o f r a d í a de la sangre de 
Jesucris to" comenzando en 1610. 
Las cuentas se las tomaban al mayor-
domo de tumo, los actuales tesoreros, una 
comisión integrada por varios oficiales de la 
cofradía y que eran nombrados por el resto 
de hermanos que conformaban la misma; y 
quienes eran los encargados de aprobar las 
referidas cuenta una vez tomadas, para pos-
teriormente ser visadas por el Visitador Ge-
neral del Obispado. El año que nos ocupa 
era mayordomo Pedro del Hoyo y tomaron 
P o r Francisco J o s é G u t i é r r e z F e r n á n d e z 
las cuentas Juan de Atarren Meléndez, A l -
calde de la cofradía, y su diputado Juan de 
Amani. 
Los ingresos, o cargos como se les de-
nomina en la época, en ese año consistieron 
básicamente en censos y limosnas. Los cen-
sos eran contratos por los que se sujeta un 
inmueble al pago de una pensión anual con 
interés de un capital recibido en dinero, y 
reconocimiento del dominio intransferible 
con aquél. Es decir, quien otorgaba un censo 
a la hermandad estaba obligado a pagar 
anualmente una cantidad de dinero en reales 
o maravedíes, en función del tipo de censo 
que otorgaba. 
De los que pagaron censo ese año po-
dríamos citar por ejemplo a Francisco 
Vásquez que pagó 1.000 maravedíes, Antón 
Duran 803 maravedíes, Juan Alcalde 357 
maravedíes, Gabriel Alonso Guerrero 857 
maravedíes, la viuda de Luis de Godoy 1.339 
maravedíes, y así un largo etcétera. 
Perfumería y Novedades 
Pasaje Lucena, 37 - 29200 ANTEQUERA - Telf. 952 84 63 09 
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La otra fuente de ingresos, como se ha 
dicho anteriormente, fueron limosnas de di-
versa procedencia. Así por ejemplo, ingre-
saron 3 reales por la venta de una libra de 
capullos de seda. Dato curioso, ya que la 
cofradía criaba gusanos de seda para luego 
vendes los capullos, con lo que se propor-
cionaba una fuente de ingresos. Por el alqui-
ler de algunas túnicas ingresaron 10 reales, 
apuntando el mayordomo que el resto de tú-
nicas se quedaron sin alquilar. Por el acom-
pañamiento, palio y andas tuvieron una l i -
mosna de 91 reales, 15 en el lavatorio de 
Semana Santa y 9 en los dos cabildos que 
hicieron. Así mismo durante la Semana San-
ta reunieron 51 reales de limosna, no pudien-
do pedir el Lunes Santo ya que llovió. Final-
mente el capitulo de ingresos de 1617 se cie-
rra con mas de 12.300 maravedíes de dere-
chos y matricula de hermanos. El total de 
ingresos ascendió a 172.041 maravedíes. 
El descargo o gasto fueron del más va-
riado. Había unos gastos prácticamente obli-
gados todos los años, como eran los sueldos 
de algunos oficiales de la Hermandad. El 
mayordomo cobró 12 ducados, el prioste 13 
ducados, ya que de los 14 estipulados le qui-
taron 1 por no pedir limosna los días de fies-
ta, y el muñidor 12 ducados. Igualmente se 
le paga anualmente al padre Guardián del 
Monasterio de San Francisco por las memo-
rias de la cofradía y las misas de los herma-
nos difuntos. Como gastos ordinarios cita-
remos la Fiesta de la Purificación, Semana 
A R T E F L O R A L 
M I G U E L H E R R E R A 
C/. Herrezuelos, 2 - Telf. 952 70 01 62 - ANTEQUERA 
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Santa y Fiesta de la Cruz. En la fiesta de la 
Purificación se gastaron entre otras cosas 16 
reales para cohetes, 26 para la procesión, 14 
al ministril por su participación en la víspe-
ra, y otros gastos de 2 palominos, romero,... 
De lo gastado en semana santa podría-
mos destacar los 24 reales pagados a los clé-
rigos que fueron a la procesión, además de 
84 reales a los curas y capellanes de la igle-
sia de San Pedro y comunidad de la iglesia 
de San Francisco por el acompañamiento a 
la cofradía en la procesión del Jueves Santo. 
Otros gastos de Semana Santa fueron el pago 
al trompetista, a los cantores y a las personas 
que trabajaron durante la Semana santa en el 
arreglo y decoro de la capilla y el Monumen-
to. En cuanto a los gastos de la fiesta de la 
Cruz ese año no fueron cuantiosos. Aparte 
de otros gastos comentes como la comprad 
e cera y aceite para las lámparas de la Capi-
lla, en 1617 tuvieron dos gastos extraordina-
rios: la restauración de la Magdalena y obras 
en los tejados de la Capilla. De los dos va-
mos a destacar la primera: Entre marzo y abril 
pagaron al escultor Juan Bautista del castillo 
55 reales por arreglar el rostro de la Magda-
lena y hacerle unas manos y Brazos, y al pin-
tor Gabriel Ortiz 33 reales por encarnar la 
cara y las manos de la referida imagen. El 
total e gastos fueron de 139.110 maravedíes. 
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Desayunos • Café «Tapas • 
Meriendas • Menú del Día 
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GARCÍA ESPADA 
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CELEBRACIÓN DÍA DEL SEÑOR Y LA 
VIRGEN DEL MAYOR DOLOR ENERO 2006 
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SERVICIO A DOMICILIO 
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ACTOS DEL MIERCOLES SANTO DE 2006 
• 
ACTOS CONMEMORATIVOS FUNDACIÓN DE LA LEGION 
20/09/06 REY ALFONSO XIIIVIATOR (ALMERÍA) 
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HOMENAJE AGRADECIMIENTO A LA 
FAMILIA REYES BURGOS 
Caseta mayo y agosto de 2006 
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ACTO CONVIVENCIA CON LA TUNA 
Y SOCIEDAD 
EXCURSIONISTA 
DE ANTEQUERA 
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CASETA DEL MAYOR DOLOR 
FERIA DE MAYO Y AGOSTO DE 2006 
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En el corazón de Antequera 
H o t e l - P l a z a 
S a n - S e b a s t i á n 
Plaza de San Sebastián, 4 
29200 Antequera (Málaga) 
Telf/Fax: 952 84 42 39 
www.hotelylazasansebnstian.com 
infoivhotelplazasansebastian.com 
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Salida de la Cofradía de Sen-ita 
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Ana María Lara Torres 
Pregonera de la Semana Santa 2007 
Ana María Lara Torres nace el 12 de Mayo de 
1956 en Antequera. Es Devota y Cofrade de la Co-
fradía de Ntro. Padre Jesús del Rescate y María San-
tísima de la Piedad desde niña. 
En la Cofradía participa en las distintas acti-
vidades que se plantean durante el año. En el Martes 
Santo ha participado desde muy joven como Peniten-
te de Ntro. Padre Jesús del Rescate, así como de la 
Virgen de la Piedad. En años posteriores ha sido por-
tadora de la Cruz Guía de la Cofradía. En la actuali-
dad viste la túnica de Macero en el Cortejo 
Procesional. 
Ha sido Pregonera de la Cofradía en el año 2006. 
Es madre y esposa de Cofrades. 
Su vida académica comienza en el Colegio 
Nuestra Señora de Loreto, donde cursa estudios de 
Bachillerato Elemental y Superior. Posteriormente 
cursa estudios de C.O.U. en el Colegio María 
Inmaculada. 
Inicia estudios universitarios en la Escuela del 
Profesorado de María Inmaculada, especializándose 
en Lengua y Literatura Española y Francés. 
Finaliza los mismos como número uno de su 
Promoción, y accede al Cuerpo de Funcionarios Do-
centes del Estado. Simultáneamente realiza estudios 
de Teología, obteniendo el Título de "Educador de la 
Fe". 
El mismo año que finaliza los estudios comien-
za a impartir clases en el Colegio Nuestra Señora de 
Loreto, desarrollando esta labor durante diez años. A l 
desaparecer la Escuela Hogar de dicho Centro, se in-
Ana María Lara Torres 
corpora a la Escuela Pública como titular en el Cole-
gio Público de Villanueva de Tapia para trasladarse, 
previa participación en concurso de traslados, a la cer-
cana población de Mollina, dónde ha realizado su la-
bor como profesora en el Colegio Público Gerardo 
Fernández durante nueve años. Posteriormente, se 
incorpora al Instituto de Enseñanza Secundaria "Las 
Viñas" en la misma localidad, donde en la actualidad, 
imparte clases de Lengua y Literatura e Idioma Fran-
cés, siendo además Jefa de Estudios de dicho Centro. 
Ha impartido, catcquesis a niños y niñas, ayu-
dándoles en su formación religiosa para recibir su 
Primera Comunión y Confirmación. 
Será la cuarta mujer pregonera de nuestra Se-
mana Santa. 
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VEHICULOS NUEVOS 
Y USADOS 
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C/. TORRE HACHO, N.2 22 - POL. IND. ANTEUQERA 
TELF.: 952 70 63 44 - TALLER: 952 70 45 15 
29200 ANTEQUERA (MÁLAGA) 
BAR RESTAURANTE NKO 
JOSÉ ANTONIO A LAMILLA R A B A N E D A 
ESPECIALIDAD EN TAPAS VARIADAS, CARNE A LA BRASA 
Y MARISCOS LOS FINES DE SEMANA 
C/. CARRERA, 26 - ANTEQUERA (MÁLAGA) 
TEL. 952 84 10 29 - PART. 952 84 55 28 
MÓVIL 665 82 41 78 
MUEBLES 
H I J O S D E J O S E H E R R E R A P E D R A Z A , O . B . 
CHIMENEAS, 5 • HERREZUELOS, 2 Y 4 • TEL. 952 84 21 95 • ANTEQUERA 
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Dolores Herrero del Pino 
Presentadora de cartel de Semana Santa 2007 
Dolores Herrero Del Pino nace en 
Antequera en el año 1965, dentro del seno 
de una familia cofrade. Cursa los estudios 
primarios en el Colegio Nuestra Señora Del 
Loreto de Antequera, bachiller superior en 
el Instituto Pedro Espinosa. Licenciada en 
geografía e historia del arte Universidad de 
Sevilla y actualmente ejerce como profesora 
en el centro educativo San Francisco Javier 
"La Salle" y está desarrollando la tesis doc-
toral, habiendo sido presentado el proyecto 
en la Universidad de Málaga, y sacado a la 
luz varias publicaciones, tales como: Histo-
ria y patrimonio de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús y Nuestra Señora de la Paz 
Coronada"y varios artículos en periódicos 
locales y comarcales. 
Su vinculación cofrade le viene dada 
desde casi su nacimiento. Vinculada a la Co-
Dolores Herrero del Pino 
fradía Del Dulce Nombre de Jesús y Nuestra 
Señora De La Paz desde los 10 años prácti-
camente, hace 16 años que forma parte de la 
Junta Directiva de dicha Cofradía. 
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A H O R A , LIMPIEZAS DE A L T U R A 
IMPOSIBLES DE A L C A N Z A R 
H a s t a 7 2 m e t r o s 
• LIMPIEZA DE E D I F I C I O S 
• A B R I L L A N T A M I E N T O DE S U E L O S 
• LIMPIEZA DE O B R A S 
• L A V A D O DE A L F O M B R A S Y M O Q U E T A S 
• LIMPIEZA DE ESCAPARATES 
• LIMPIEZA DE D E P O S I T O S Y ALJIBES 
C o m p a ñ í a A n t e q u e r a n a de L impieza 
URB. EL PARQUE (entrada c/. Pío XII) • ANTEQUERA 
TELF.: 95 284 08 88 • FAX: 95 270 36 59 
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Adrián Sarmiento López 
Autor del cartel de Semana Santa 2007 
Adrián Sarmiento López. 
Nace en Antequera el 15 de Abril de 
1988. 
Es estudiante de 2o de Bachillerato en 
la modalidad de Artes, en I.E.S Pedro Espi-
nosa de Antequera. 
Es aficionado al diseño gráfico, dibujo 
artístico y fotografía. 
Autor del cartel del Jueves Santo en 
2006. 
Es colaborador fotográfico en reporta-
jes cofrades de Andalucía, en reportajes co-
frades de Málaga y en el boletín de las Co-
fradías de los Estudiantes y de la Soledad en 
2006, y en diferentes Web de cofradías 
antequeranas. 
Además diseñó el cartel de la festivi-
dad de Nuestra Señora del Consuelo 2006 y 
el cartel de cultos de Santa Marta (Lucena). 
Adrián Sarmiento López 
También es colaborador en el diario "El 
Día" durante la cuaresma. 
Y creador y moderador del foro de la 
Semana Santa de Antequera en Internet. 
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Ferretería Vilchez, S .L 
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ENRIQUE M O L I N A 
FABRICACION PROPIA 
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MORENTE 
ASESORES 
DE SEGUROS s.L 
PLAZA CRISTÓBAL TORAL, 4 
29200 ANTEQUERA (MÁLAGA) 
TELF: 952 84 34 98 - FAX: 952 70 22 í 
EL SEGURO 
QUE NECESITE 
Vida 
Hogar 
Accidentes 
Decesos 
Comercio 
Planes de Jubilación 
Planes de Pensiones 
Ahorro familiar 
Comunidades 
Empresas 
Oficinas y despachos 
Vehículos 
EN COMPAÑÍAS 
DE CONFIANZAS 
GES SEGUROS 
OCASO 
WINTERTHUR 
SANITAS 
MAPFRE 
LA E S T R E L L A 
PREGÚNTENOS 
INFORMACIÓN Y 
PRESUPUESTOS 
SIN 
COMPROMISO 
NIF: B-29.808.524 
Registro D.G.S.N0J-1581 
Concertada póliza de R.C. 
DOMINGO DE RAMOS 
COFRADÍA DE LA POLLINICA 
Desfile de la Armadilla: 17:30 horas Coso Viejo, Encarnación, 
Calzada, Diego Ponce, Cantareros, San Luis, Infante, San 
Agustín. 
Salida: 18:15 horas. Iglesia de San Agustín. 
Itinerario: Infante Don Fernando, Plaza San Sebastián, Encar-
nación, Plaza de las Descalzas, Madre Carmen, Señor de los 
Avisos, Plaza Fernández Viagas, Plaza de San Francisco, Diego 
Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don Fer-
nando, a su templo. 
Guión: Madre de Dios, 20:30 h.; San Luis, 20:45 h. 
LUNES SANTO 
COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES 
Santa Misa: 13:30 horas en San Francisco. 
Desfile de la Armadilla: 18:30 horas. 
Salida: 19:15 horas, desde la Iglesia de San Francisco. 
Itinerario: Plazoleta de San Zoilo, Trasierras, Obispo, Señor de 
los Avisos, Madre Carmen, Plaza de las Descalzas, Cuesta de 
Barbacanas, Najera, Zapateros, Plaza de San Sebastian, Encar-
nación, Tintes, Maderuelos, Diego Ponce, Madre de Dios, 
Lucena, Duranes, Plaza de San Francisco, Acera Alta, Plazoleta 
de San Zoilo, a su templo. 
Cruz de Guía: Plaza las Descalzas, 21:00 h.; Plaza de San 
Sebastian, 21:45 h.; Madre de Dios, 23:00 h. 
MARTES SANTO 
COFRADÍA DEL RESCATE 
Desfile de la Armadilla: 18:30 horas. (Porterías, La Vega, Lagu-
na, Cantarero, San Luis, Infante, Laguna, Cruz Blanca) 
Salida: 19:30 horas. Iglesia de la Santísima Trinidad. 
Itinerario: Porterías, Toronjo, Porterías, La Vega, Laguna, 
Cantareros, San Luis, Infante Don Femando, Plaza San Sebastian, 
Encamación, Plaza de las Descalzas, Madre Carmen, Serñor de 
los Avisos, Plaza Fernández Viagas, Plaza San Francisco, 
Duranes, Lucena, Cruz Blanca, a su templo. 
Cruz de Guía: San Luis, 21:00 h.; San Agustín, 22:00 h.; Plaza 
de las Descalzas, 22:45 h. 
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Distribución de Material Eléctrico 
Juan Sánchez Ruiz 
Jefe de Sucursal 
Pol. Industrial, Adelfas, 3-B - ANTEQUERA (Málaga) 
Telfs. 952 840 052 - 952 840 212 - Fax 952 700 176 
e-mail:guerin.antequera@sonepar.es - www.guerin.es 
PROMOCIONES 
C.I.F. B 29796190 
REFORMAS, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 
CA INFANTE DON FERNANDO, 44 - ENTREPLANTA A 
TELF. 952 84 06 78 - MÓVIL 655 98 84 11 
29200 ANTEQUERA (MÁLAGA) 
E l 
Semana Santa 2007 PREGON 
MIERCOLES SANTO 
COFRADÍA DEL MAYOR DOLOR 
Santa Misa: 11:30 horas. 
Besapié: 12:30 horas. 
Traslado Stmo. Cristo del Mayor Dolor: 
13:30 horas 
Desfile de la Armadilla: 20:45 horas. 
Salida: 21:45 horas, Iglesia de San Sebastián. 
Itinerario: San Sebastián, Encarnación, Pla-
za de las Descalzas, Madre Carmen, Señor 
de los Avisos, Plaza Fernández Viagas, Pla-
za San Francisco, Diego Ponce, Madre de 
Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don Fer-
nando, San Sebastián, a su templo. 
Guión: Madre de Dios, 23:30 h.; San Luis, 
00:00 h.; San Agustín, 00:45 h. 
JUEVES SANTO 
COFRADÍA DEL CONSUELO 
Desfile de la Armadilla: 19:00 horas. 
Salida: 20:00 horas. Iglesia de San Pedro. 
Itinerario: San Pedro, Plaza Santiago (21 h. 
encuentro con Nuestra Señora de los Dolo-
res), Madre Carmen, Encamación, Plaza de 
San Sebastián, Infante Don Fernando, San 
Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
(Vega) Cruz Blanca, San Pedro. 
Guión: Santiago, 21:00 h.; Madre Carmen, 
21:30 h.; San Agustín, 22:30; San Luis, 
23:30h.; Madre de Dios, 00:15h. 
COMERCIAL 
DEL 
BRICOLAGE 
C / T O R I L , 1 9 B A J O - A N T E Q U E R A 
T E L . : 952 84 41 09 
T U I M A G I N A 
N O S O T R O S 
C O N S T R U I M O S 
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PREGON Semana Santa 2007 
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TAPICERIAS Y TOLDOS SIERRAS. S.L. 
R O T U L O S 
C. / Nueva, 15 a 21 Bj. - Telf. / Fax 95 284 25 88 - 952 84 24 79 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
CV Real, 11 - Telf. 95 272 45 70 - 29320 CAMPILLOS (Málaga) 
¡nfo@tapiceriasytoldossierras.com - www.tapiceriasytoldossierras.com 
CRISTALERIA 
Avda. de La Legión, 15 
Telfs. 952 701 032 / 952 703 879 
ANTEQUERA 
OSGCI, S.L. 
Les recuerda que podemos servirles vidrios de segu-
ridad, antirrobo y antibala, dobles acristalamientos, 
acristalamiento de edificios, vidrieras artísticas, 
vidrios decorados, mamparas de baño 
Semana Santa 2007 PREGON 
COFRADÍA DE LOS DOLORES 
Desfile de la Armadilla: 18:30 horas (Fernández Viagas, Diego Ponce, Cantareros, Infante, 
Encarnación, Madre Carmen, Belén). 
Salida: 20:30 horas. Iglesia Conventual de Belén. 
Itinerario: Belén, Plaza de Santiago (realizará encuentro con Nuestra Señora del Consuelo), 
Madre Carmen, Encarnación, San Sebastian, Infante Don Femando, San Luis, Cantareros, 
Lucena, San Pedro, Plaza de Santiago, (Vega) Cuesta Archidona, Plaza de Santiago, Belén, a 
su templo. 
Guión: San Agustín, 23:15 h.; San Luis, 00:30 h.; Madre de Dios, 01:15 h. 
VIERNES SANTO 
COFRADÍA DE LA PAZ 
Desfile de la Armadilla: 18:30 horas (Peñuelas, Pasillas, Viento, Zapateros, Nájera, Plaza 
Descalzas, Calzada, Diego Ponce, Cantareros, San Luis, Infante, Plaza San Sebastián y Cuesta 
la Paz). 
Salida: 19:30 horas, Basflica de Santo Domingo. 
Itinerario: Cuesta del Viento, Zapateros, Encamación, Plaza de las Descalzas, Madre Car-
men, Señor de los Avisos, Plaza Fernández Viagas, Plaza San Francisco, Diego Ponce, Madre 
de Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don Femando, Plaza San Sebastián, (Vega) Cuesta de 
la Paz, a su templo. 
Guión: Madre de Dios, 22:30 h.; San Luis, 22:55 h.; Plaza de San Sebastián, 00:25 h. 
Último paso: Madre de Dios, 22:55 h.; San Luis, 23:55 h.; Pza. de San Sebastián, 01:25 h. 
COFRADÍA DEL SOCORRO 
Desfile de la Armadilla: 19:00 horas (Calzada, Diego Ponce, Cantareros, Infante Don Fer-
nando, Zapateros, Viento, Caldereros). 
Salida: 20:00 horas. Iglesia de Jesús. 
Itinerario: Portichuelo, Herradores, Rastro, Viento, Zapateros, Encarnación, Plaza de las 
Descalzas, Madre Carmen, Señor de los Avisos, Plaza Fernández Viagas, Plaza San Francis-
co, Diego Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don Femando, San Sebastián, 
Zapateros, Viento, Caldereros, Portichuelo, a su templo. 
CONSTRUCCIONES 
ESCOBAR DE ANTEQUERA, S.L. 
O/. Porterías, 44 
Telf. 95 284 06 10 
29200 ANTEQUERA 
E l 
P R E G O N Semana Santa 2007 
Guión: Madre de Dios, 23:05 h.; San Luis, 00:00 h.; Plaza de San Sebastián, 01:30 h. 
Último paso: Madre de Dios, 23:30 h.; San Luis, 00:50 h.; Plaza de San Sebastián, 02:10 h. 
COFRADÍA DE LA SOLEDAD, QUINTA ANGUSTIA 
Salida: 22:15 horas, Iglesia del Carmen. 
Itinerario: Plaza del Carmen, Calle del Carmen, Cuesta Rojas, Plaza de las Descalzas, Madre 
Carmen, Señor de los Avisos, Plaza Fernandez Viagas, Plaza San Francisco, Diego Ponce, 
Madre de Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don Fernando, Plaza San Sebastián, Zapate-
ros, Río, Plaza del Carmen, a su templo. 
Guión: Madre de Dios, 00:45 h.; San Luis, 01:30 h.; Plaza de San Sebastián, 02:45 h. 
Ultimo paso: Madre de Dios, 01:15h.; San Luis, 02:00 h.; Plaza de San Sebastián, 03:15h. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS CRISTO RESUCITADO 
Santa Misa: 11:00 horas en Iglesia Basílica de Santo Domingo. 
Salida: 12:00 horas de Iglesia Basflica de Santo Domingo. 
Itinerario: Viento, Zapateros, Encamación, Plaza de las Descalzas, Madre Carmen, Señor de 
los Avisos, Plaza Fernández Viagas, Plaza San Francisco, Diego Ponce, Cantareros, San 
Luis, Infante Don Fernando, San Agustín. 
LA ESTACION 
Carnicería La Estación 
Urbanización La Luz - Bajo 4 
CARAffCERfA 
PUERTA DEL AGUA 
ESPECIALIDAD EN POLLOS 
Carnicería Puerta del Agua 
Mercado de Abastos, N.Q 35 - 36 
FOTOGRAFO 
Con nosotros tus mejores 
imágenes 
• Fotos de Estudio. 
• Reportajes de Bodas, Bautizos, 
Comuniones en Foto y Vídeo. 
• Cámaras fotográficas y accesorios. 
0/ Encarnación - Plz. Descalzas, 1 
Tel. 952 84 16 33 
ANTEQUERA 
El Monte, 
con nuestras 
tradición 
El Monte está siempre donde 
estás tú. Con nuestras tradiciones, 
con nuestras hermandades. 
Porque estamos cerca de ti, 
porque nos importas TU. 
• " V CAJA DE AHORROS 
m EL MONTE 
Nos importas TÜ 

